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Robert S. Bean
George. S. Washburne*
M. S. Wallis
Nettie McCornack Collier, Mrs.
Emery E. Burke*
Wallace Mount
B. B. Beekman
Anne Whiteaker
H. F. McClure
C. S. Williams
Seymour W. Condon
Edgar McClure*
E. O. Potter
Edward H. McAlister
Fletcher Linn
Arthur L. Veazie
Herbert T. Condon
Julia Veazie Glen, Mrs.
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Charles V. Galloway
Lawrence T. Harris
C. N. McArthur
Homer I. Keeney
Homer D. Angell
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VICE PRESIDENTS.
J. C. Whiteaker* '78 1880 1881
Harvey C. Condon '79 1880 1881
Nettie McCornack Collier, Mrs. '80 1880 1881
Ellen Condon McCornack, Mrs. '78 1881 1882
Carrie Cornelius McQuinn, Mrs. '78 1881 1882
T. C. Powell '80 1881 1882
C. S. Williams '81 1881 1882
J. N. Pearcy '79 1882 1883
J. C. Whiteaker* '78 1882 1883
Minerva Starr* '80 1882 1883
Anne Whiteaker '81 1882 1883
Ida Dunn Pruett, Mrs. '82 1882 1883
George S. Washburne* '78 1883 1884
Julia Adams McDaniel, Mrs. '79 1883 1884
Minerva Starr* '80 1883 1884
Clay M. Hill '81 1883 1885
Geo. M. Hoyt* '82 1883 1884
T. C. Judkins '83 1883 1884
J. C. Whiteaker* '78 1884 1885
Mary Hayes '79 1884 1885
C. K. Hale '80 1884 1885
Reubena Spiller* '82 1884 1885
Edgar McClure* '83 1884 1886
Nettie McCornack Collier, Mrs. '80 1885 1886
J. A. McQuinn '79 1885 1886
L. H. Wheeler '80 1885 1886
C. S. Williams '81 1885 1887
Edward Bailey '82 1885 1886
J. C. Whiteaker* '78 1886 1887
Harvey C. Condon '79 1886 1887
lone Cranfill* '80 1886 1887
Maggie Sergent Conn, Mrs. '82 1886 1887
Carrie Walker Mount,* Mrs. '83 1886 1887
W. W. Cardwell '84 1886 1887
Anna Patterson Potter, Mrs. '85 1886 1887
W. J. Roberts '86 1886 1887
Ellen Condon McCornack, Mrs. '78 .1887 1888
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J. A. McQuinn '79 1887 1888
A. F. McClaine '80 1887 1888
Anne Whiteaker '81 1887 1888
Mary McCornack '82 1887 1888
Minnie Porter '83 1887 1888
Walter T. Eakin '84 1887 1888
Jennie McClure '86 1887 1888
E. M. Brattain '87 1887 188R
C. A. Wooddy '81 1888 1889
Nettie McCornack Collier, ].\'1rs. '80 1888 1889
Bettie Shaw Humphrey, Mrs. '84 1889 1890
Alice Dorris Boardman, Mrs. '82 1889 1890
Mary McCornack '82 1890 1893
J. D. Fenton '84 1890 1891
Robert Johnson '87 1891 1892
L. E. Woodworth '90 1892 1893
Etta Levis Macey,* Mrs. '91 1892 1894
Ada Sharples '89 1893 1894
Anne Whiteaker '81 1894 1895
Carrie Friendly Harris, Mrs. '94 1894 1895
Sue Dorris '90 1895 1896
Laurie E. Beattie '95 1895 1896
Wallace Mount '83 1896 1897
Fred Mulkey '96 1896 1897
Ina McClung '95 1897 1898
C. A. Wintermeier '96 1897 1898
Guy Hovey '90 1898 1899
Melissa Hill '94 1898 1899
Myra Norris Johnson, Mrs. '93 1899 1900
Ida Patterson '86 1899 1900
Melissa Hill '94 1900 1901
Lizzie Griffin Bryson, Mrs. '99 1900 1902
Lewis R. Alderman '98 r 1901 1902
00
Louise Yoran '96 1902 1909
E. H. McAlister '90 1902 1909
W. L. Whittlesey '01 1903 1904
Susie Bannard '01 1904 1905
Edith Kerns Chambers, Mrs. '95 1905 1906
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David Graham '05 1906 1907
Benetta Dorris Nash, Mrs. '95 1907 1908
Allen H. Eaton '02 1908 1909
Fred J. Zeigler '02 1908 1910
David Graham '05 1909
SECRETARIES.
Edward P. Geary '80 1880 1881
R. S. Bean '78 1881 1882
G. S. Washburne* '78 1882 1885
Clay M. Hill '81 1885 1886
TREASURERS.
Nettie McCornack Collier, Mrs. '80 1881 1882
C. S. Williams '81 1882 1883
SECRETARY-TREASURER.
George Bushnell '81 1886 1887
Anna Patterson Potter, Mrs. '85 1887 1889
Emma Dorris Hardy; Mrs. '89 1889 1890
Alice Dorris Boardman, Mrs. '82 1890 1891
Clara Condon Nolf, Mrs. '90 1891 1892
Linna Holt Gaylord,* Mrs. '91 1892 1893
Philura Murch '87 1893 1894
Emily Bristol Potter, Mrs. '87 1894 1897
Philura Murch '87 1897 1898
D. V. Kuykendall '98 1898 1899
Edith Kerns Chambers, Mrs. '95 1899 1900
Theresa Friendly '98 1900 1901
Emma Wold '94 1901 1902
Emily Bristol Potter, Mrs. '87 1902 1903
J. A. Gamber '02 1903 1905
Holt Stockton '03 1905 1906
A. R. Tiffany
M. F. McClain
C. W. Converse
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ALUMNI MEMBERS OF ATHLETIC COUNCIL.
C. N. McArthur
L. L. Goodrich
Fred J. Zeigler
W. L. Whittlesey
D. V. Kuykendall
W. B. Dillard
C. A. McClain
L. T. Harris
. G. W. Hug
C. A. McClain
'01
'01
'02
'01
'98
'00
'06
'93
'07
'06
HONORARY ALUMNI.
1903
1903
1903
1903
1904
1905
1906
1907
1907
1909
1909
1906
Resigned
1904
1905
1907
1907
Professor Mark Bailey,* Ph. D.,
Professor J. L. Wortman, M. A.,
Yale University, New Haven, Conn.
O. C. Pratt, LL. D.,
Portland, Oregon.
President Luella Clay Carson, M. A.; LL. D.,
Mills College, California.
Hon. Robert S. Bean, LL. D.,
Portland, Oregon.
Hon. William P. Lord,* LL. D.,
Dr. J. Block, LL. D.,
Portland, Oregon.
B. S. Pague,' M. A.,
Portland, Oregon.
1880
1885
1886
1894
1895
1895
1897
1898
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MEMBERS.
COLLEGE OF LITERATURE, SCIENCE, AND THE ARTS, AND
COLLEGE OF ENGINEERING.
1878.
Robert Sharp Bean, LL. D., 665 Elliott St., Portland, Ol'e.
B. S. 1878; LL. D., University of Oregon and Willamette
University. United States District Judge.
Ellen Condon McCornack (Mrs.), B. S., R. F. D. 3, Eugene, Ore.
B. S. 1878. At home.
Matthew S. Wallis, B. S. 8th and Charnelton Sts., Eugene, Ore.
B. S. 1878.
George S. Washburn,* B. S.,
B. S. 1878. (Died 1888.)
John C. Whiteaker,* B. S.,
B. S. 1878. (Died 1888.)
1879.
Julia Adams McDaniel (Mrs.), M. A., Corvallis, Ore.
B. A. 1879; M. A. 1893. At home.
Harvey C. Condon, B. S.,
B. S. 1879.
Carrie Cornelius McQuinn (Mrs.), B. S., 165 E. 17th St., Port-
land, Ore.
B. S. 1879, At home.
Mary Hayes, B. S., McCloud, Cal.
B. S. 1879.
John A. McQuinn, B. S., 165 E. 17th St., I?ortland, Ore.
B. S. 1879. Civil Engineer.
Joel N. Pearcy, M. A., 340 Montgomery St., Portland, Ore.
B. A. 1879; M. A. 1882. Lawyer.
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1880.
John W. Bean, M. D., 1103-1105 Fidelity Bldg., Tacoma, Wash.
B. S. 1880; M. D. Jefferson Medical College 1882. Surgeon.
Whitney L. Boise, B. S., 591 Hawthorne Ave., Portland, Ore..
B. S. 1880. Lawyer.
Charles F. Clarke, B. 8., 695 E. Ash St., Portland, Ore.
B. S. 1880. Manager of A. S. Jacobs Co. (Retail store of the
John Deere Plow Co.)
lone Cranfill," B. S.,
B. S. 1880. (Died 1887.)
Alfred Coolidge, B. S., 1405 Ninth Ave., Spokane, Wash.
B. S. 1880. Banker.
Edward P. Geary, M. D., 61 Lucretia St., Portland, Ore.
B. S. 1880; M. D. Jefferson Medical College. Physician.
Charles K. Hale, B. S., Elmira, Ore.
B. S. 1880. Farmer.
Jacob F. Hill, B. S., Davenport, Wash.
B. S. 1880. Postmaster.
Adolphus F. McClaine, B. S., 01212 Summit Boulevard, Spokane,
Wash.
B. S. 1880. President of Traders National Bank.
Nettie McCornack Collier (Mrs.) , B. S., 144 W. 5th St., Eugene, Ore.
B. S. 1880. At home.
p- Agnes McCornack Geary, (Mrs.), B. S., 61 Lucretia St., Portland,
Ore.
B. S. 1880. At home.
William J. McDaniel," M. D.
B. S. 1880; M. D. (Died 1902.)
George Noland, M. A., Klamath Falls, Ore.
B. S. 1S80; B. A. 1882; M. A. 1885. Circuit Judge.
Owen Osburn, B. S., BrownSVille, Ore.
B. S. 1880. Druggist.
Thomas C. Powell, M. A., Norne, Alaska.
B. A. 1880; M. A. 1893. U. S. 'Marshal.
Eva S. Rice, B. S., 362 Third St., Appartment 1, Portland, Ore.
B. S. 1880. Teacher.
Abraham S. Rosenthal, B. S., 699 Marshall St., Portland, Ore.
B. S. 1880. Clothing salesman. (With A. B. Steinbach.)
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Minerva Starr,* B. S.
B. S. 1880. (Died 1910.)
Clifton A. Wass,* B. S.
B. S. 1880. (Died 1904.)
Laban H. Wheeler, LL. B., 546 New York Block, Seattle, Wash.
B. S. 1880; LL. B. Georgetown Unh':ersity. Lawyer.
1881.
Emery E. Burke,* B. A.
B. A. 1881. (Died 1883.)
George E. Bushnell, M. D., Mayfield, California.
B. A. 1881; M. D. Cooper Medical College 1884. Retired
Physician.
Claiborne Milton Hill, D. D., 2509 Hillegass Ave., Berkeley, Cal.
B. A. 1881; M. A. 1884; D. D. McMinnville College. Presi-
dent of Pacific Coast Baptist Theological Seminary.
Edgar J. Maxwell, B. A., . Portland, Ore.
B. A. 1881.
Anne Whiteaker, B. S., 640 Charnelton St., Eugene, Ore.
B. S.· 1881. Business woman.
Claiborne A. Wooddy, D. D., 308 Y. M. C. A. Bldg., Portland, Ore..
B. A. 1881; M. A. 1885; D. D. California College. Super-
intendent of Baptist Home Missions on Pacific Coast.
1882.
Edward Bailey, M. D., U. S. A. T. "Burnside," Seattle, Wash.
B. S. 1882; M. D. Rush Medical College. Surgeon U. S. Army.
Seymour W. Condon, B. S., 240 South Chester Ave. Pasadena, Cal.
B. S. 1882. Editor of Pasadena Daily News.
Alice Dorris Boardman (Mrs.), M. S., 14 N. 6th St. North Yakima.
Wash.
B. S, 1882; M. S. 1893. At home.
Ida Dunn Pruett (Mrs.), B. S., 1066 W. Monterey Ave., Pomona, Cal.
B. S. 1882. At home.
Arthur L. Frazer,* M. A.
B. A. 1882; M. A. 1888. (Died 1907.)
Goo. M. Hoyt,* M. A.
B. A. 1882; M. A. 1885. (Died 1887.)
University of Oregon
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Mary E. McCornack, B. S., 507 Lincoln St., Eugene, Ore.
B. S. 1882; Graduate New England Conservatory of Music.
Music teacher.
Chester F. Miller, M. A., Dayton, Wash.
B. A. 1882; M. A. Judge Superior Court.
Eva Rogers Spicer (Mrs.), M. A., Antelope, Ore.
B. S. 1882; M. A. 1891. At home.
Margaret Sergent Conn (Mrs.), B. S., Paisley, Ote.
B. S. 1882. At home.
Reubena P. Spiller,* B. S.
B. S. 1882. (Died 1885.)
Charles S. Williams, B. A., 729 Pearl St., Eugene, Ore.
B. A. 1882. Mill owner.
1883.
Etta Cogswell,* B. A.
B. A. 1883. (Died 1886.)
Emma Cornelius Howell (Mrs.), B. S., 408 E. 8th St., Portland, Ore.
B. S. 1883. At home.
Mary Dorris Condon (Mrs.), B. S., 240 South Chester Ave., Pasa-
dena, Cal.
B. S. 1883. At home.
Alwilda E. Dunn, B. S., R. F. D. 2, Corvallis, Ore.
B. S. 1883.
John Nelson Goltra, M. D., 1612 Hinman Ave., Evanston, III.
B. A. 1883; M. A. 1886; M. D. Columbia University 1887.
Author and lecturer.
Anna Pengra Hill (Mrs.), B. S., 2509 Hillegass Ave., Berkeley, Cal.
B. S. 1883. At home.
Thomas C. Judkins, B. S., 828-31 Mills Bldg., San Francisco, Cal.
B. S. 1883. Lawyer.
Elma Lockwood Eakin (Mrs.), B. S., 440 15th St., Astoria, Ore.
B. S. 1883. At home.
Samuel Edgar McClure,* M. A.
B. A. 1883; M. A. 1886. (Died July 27, 1897.)
Wallace Mount, B. S., 214 10th St., Olympia, Wash.
B. S. 1883. Judge Washington Supreme Court.
Minnie E. Porter, B. S., 1004 Washington St., Albany, Ore.
B. S. 1883. Tea('her.
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292 Church St., Salem, Ore.
Associate Justice Supreme Court.
641 Pearl St., Eugene, Ore.
Woodson T. Slater, M. A.,
B. A. 1883; M. A. 1893.
Eliza L. Spencer, B. S.,
B: S. 1883. Horticulturist.
Jennie Spencer Luckey (Mrs.), B. S., 641 Pearl St., Eugene, Ore.
B. S. 1883. At home.
Carrie Walker Mount (Mrs.) ,* B. S.
B. S. 1883. (Died December 22, 1896.)
1884.
Emma Bean Lucas (Mrs.); B. S., 312 W. 11th St., Aberdeen, Wash.
B. S. 1884. At home.
Benjamin B. Beekman, LL. B., 308 Commercial Blk., Portland, Ore.
B. A. 1884; M. A.; LL. B. Yale. Lawyer.
William W. Cardwell, M. A., 621 North Jackson St., Roseburg, Ore.
B. A. 1884; M. A. 1891. Lawyer.
Robert Haskell Collier, M. A., 1019 Vallejo St., Russian Hall, San
Francisco, Cal.
B. A. 1884; M. A. 1891. Merchant.
Walter T. Eakin, B. S., 440 15th St., Astoria, Ore.
B. S. 1884. Abstractor.
Jefferson Davis Fenton, M. D., 509 Oregonian Bldg., Portland, Ore.
B. A. 1884; M. D. Physician and surgeon.
George W. Hill, M. A., Osaka, Japan.
. B. A. 1884; M. A. Baptist missionary.
J. M. Neville,* B. A.
B. A. 1884. (Died May 3, 1886.)
Caspar W. Sharples, M. D., Burke Bldg., Seattle, Wash.
B. A. 1884; M. A. 1887; M. D. University of Pennsylvania.
Physician and surgeon.
Bettie Shaw Humphrey (Mrs.), B. S., 496 Lincoln St., Eugene, Ore.
B. S. 1884. At home.
William Carson Taylor, D. D., First Baptist Church, Petersburg, Va.
B. A. 1884; M. A. 1888; D. D. Georgetown College, Ken-
tucky, 1895. Minister.
Joseph R. Whitney, M. A., 770 Everett St., Portland, Ore.
B. A. 1884; M. A. 1887. Publisher.
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Ashland, Ore.
387 E. 11th St., Eugene, Ore.
Principal Patterson School.
A., 1009 S. Oakdale Ave., Med-
410 Fidelity Bldg., Tacoma, Wash.
Lawyer.
1503 18th Ave., Seattle, Wash.
Eugene, Ore.
Lakeview, Ore.
1885.
Daniel Waldo Bass, LL. D., McMurray, Wash.
B. A. 1885; M. A. 1888; LL. D. Willamette. Farmer and
merchant.
Henry F. McClure, M. A. 1304 Alaska Bldg., Seattle, Wash.
B. A. 1885; M. A. 1888. Lawyer.
Anna Patterson Pottel' (Mrs.), B. S., 630 Alder St., Eugene, Ore.
B. S. 1885. At home.
Royal F. Reasoner, M. A., Winters, Cal.
B. A. 1885; M. A. 1888. Graduate McCornic Seminary.
Presbyterian minister.
1886.
George W. Dunn, M. A.,
B. A. 1886; M. A. 1893. Farmer.
William H. Gore, lVL A., Box 447, Medford, Ore.
B. A. 1886; M. A. 1889. Real estate dealer, farmer and
banker.
Frank A. Huffer, M. A.,
B. A. 1886; 1\1. A.
Jennie McClure, M. A.,
B. A. 1886; M. A.
Ida Patterson, M. A.,
B. A. 1886; M. A. 1890.
William Jackson Roberts, M.
ford, Ore.
B. A. 1886; M. A. 1893; B. S. and C. E. Massachusetts
Instiwte of Technology. Consulting engineer.
William Ira Vawter, M. A., 310 West Main St., Medford, Ore.
B. A. 1886; M. A. 1893. Lawyer.
1887.
Eldon M. Brattain, LL. B.,
B. A. 1887; LL. B. Lawyer.
Emily Bristol Potter (Mrs.), M. A.,
B. A. 1887; M. A. 1890. At home.
Herbert S. Johnson, M. A., 69 Bay State Road, Boston, Mass.
B. A. 1887; A. B. Harvard; B. D. Rochester Theological
Seminary. Clergyman.
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Robert C. Johns'on, M. A., care of Associated Press, Salt Lake City,
Utah.
B. A. 1887; M. A. 1893. Correspondent the Associated Press.
J essie McClung Friedel (Mrs.), M. A., 585 Tillamook St., Port-
land, Ore.
B. A. 1887; M. A. 1893. At home.
Frank L. Moore,* M. A.
B. A. 1887; M. A. 1890. (Died February, 1905.)
Philura E. Murch, M. A., 554 Couch St., Portland, Ore.
B. A. 1887; M. A. In Portland Public Library.
Edwin O. Potter, LL. B., Eugene, Ore.
B. A. 1887; M. A. 1890; LL. B. 1890. Lawyer.
Edward L. Powell, M. A., 138 Jackson Bldg., Chicago, Ill.
B. A. 1887; M. A. 1893. Newspaper man.
S. S. Spencer, M. A., 563 Willamette St., Eugene, Ore.
B. A. 1887; M. A. 1893. Jeweler.
1888.
Mark Bailey, M. A., 1553 Grand Ave., Kalamazoo, Mich.
B. A. 1888; M. A. 1892; A. B. Harvard 1890; A. M. Har-
vard 1891. Professor of Latin, Kalamazoo College.
Hazen A. Brattain, M. A., Paisley, Ore.
B. A. 1888; M. A. 1893. Banker, merchant and cattle man.
Arthur James Collier, M. A., 321 E. 12th St., Eugene, Ore.
B. A. 1888; M. A. 1893; B. S. Harvard 1894. Professor of
Geology, University of Oregon.
Leathe McCornack Wells (Mrs.), M. A.
B. A. 1888; M. A. •
Henrietta E. Moore, Ph. D., Moscow, Idaho.
B. A. 1888; M. A.; M. L. University of California 1896;
Ph. D. Columbia University 1904.
John R. Pattison, LL. B., R. F. D. 1, Eugene, Ore.
B. A. 1888; LL. B. 1891; M. A. 1893. Farmer.
1889.
L. J. Davis; M. A., 580 E. Main St., Portland, Ore.
B. A. 1889; M. A. 1893. Lawyer.
Emma Dorris Hardy (Mrs.), M. A., 119 W. 5th St., Eugene, Ore.
B. A. 1889; M. A. 1890. At home.
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Frank M. Mulkey, M. A.,
B. A. 1889; M. A. 1893.
Ada W. Sharples, M. A.,
B. A. 1889; M. A. 1893.
Mulkey Bldg., Portland, Ore.
Lawyer.
Snohomish, Wash.
510 Lincoln St., Eugene, Ore.
574 Laurel St., Portland, Ore.
Manufacturer.
100 E. 16th St., Portland, Ore.
Clerk United States Circuit Court,
1890.
Lennah Bain Kerr (Mrs.), M. A., 1318 Garretson Ave., Sioux
City, Iowa.
B. A. 1890; M. A. 1893. At home.
Clara Condon Nolf (Mrs.), M. A., 5203 Brooklyn Ave., Seattle,
Wash.
B. A. 1890; M. A. 1893. At home.
Fannie C. Condon,* M. A.
B. A. 1890; M. A. 1893. (Died 1897.)
Sue M. Dorris, M. A., 322 Pearl St., Eugene, Ore.
B. A. 1890; M. A. 1893. Photographer.
Agnes Greene Veazie (Mrs.), M. A., 695 Hoyt St., Portland, Ore.
B. A. 1890; M. A. 1893. At home.
James R. Greenfield, LL. B., 128 E. 19th St., Portland, Ore.
B. A. 1890; M. A. 1892; LL. B. 1892. Merchant. (With
East Side Furniture Co.)
Albert G. Hovey, Jr., M. A.,
B. A. 1890; M. A. 1893.
Fletcher Linn, M. A.,
B. A. 1890; M. A. 1893.
George Haskell Marsh, LL. B.,
B. A. 1890; LL. B. 1893.
District of Oregon.
Edward H. McAlister, M. A., 322 Pearl St., Eugene, Ore.
B. A. 1890; M. A. 1893. Professor of Civil Engineering and
Dean of College of Engineering, University of Oregon.
Horace McClure, M. A., Seattle, Wash.
B. A. 1890; M. A. Associate Editor ,Seattle Daily Times.
Walter A. McClure, M. A., 1304 Alaska Bldg., Seattle, Wash.
B. A. 1890; M. A. 1893. Lawyer.
Arthur Lyle Veazie, LL. B., Corbett Bldg., Portland, Ore.
B. A. 1890; M. A. 1893; LL. B. 1893. Lawyer.
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Joseph M. Widmer, M.A., 710 16th Ave., Seattle, Wash.
B. A. 1890; M. A. 1893. Principal, Central School.
Loyal E. Woodworth,* M. A.
B. A. 1890; M. A. (Died 1902.)
1891.
Veina Adair Sigler, (Mrs.), B. A., 607 Madison St., Portland, Ore.
B. A. 1891. At home.
Linna Holt Gaylord (Mrs.),* M. A.
B. A. 1891; M. A. 1894. (Died )
S. Etta Levis Macey (Mrs.),* B. A.
B. A. 1891. (Died 1902.)
J. Clarence Veazie, B. A., . Corbett Bldg., Portland, Ore.
B. A. 1891. Lawyer.
1892.
Jerry E. Bronaugh, LL. B., Fenton Bldg., Portland, Ore.
B. A. 1892; LL. B. 1894. Lawyer.
Herbert Thomas Condon, LL. B., 5047 15th Ave., N. E., Seattle,
Wash.
B. A. 1892; LL. B. University of Michigan. Registrar Uni-
versity of Washington.
Frederic Stanley Dunn, M. A., 856 Alder St., Eugene, Ore.
B. A. 1892; A. B. Harvard 1894; M. A. 1899; A. M. Harvard
1904. Professor of Latin University of Oregon.
John S. McClure, B. A., R. F. D. 1, Box 175, Seattle, Wash.
B. A. 1892. Fruit Grower.
George W. Norris, B. A., 763 Patterson St., Eugene, Ore.
B: A. 1892. Teacher.
Frank H. Porter, B. A., Halsey, Ore.
B. A. 1892. Stockman and farmer.
Lenn Stevens,* B. A.
B. A. 1892. (Died Nov. 1910.)
Joseph E. Young, B.. A., Cottage Grove, Ore.
B. A. 1892. Lawyer.
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1893.
Florence Dorris Bronaugh, (Mrs.), B. A., 350 North 32d St., Port-
land, Ore.
B. A. 1893. At home.
Lawrence T. Harris, LL. B., 181 W. 5th St., Eugene, Ore.
B. A. 1893; M. A. 1896; LL. B. University of Michigan 1896.
Circuit Judge.
Charles E. Henderson, LL. B., Bloomfield, Ind.
B. A. 1893; M. A. 1896; LL. B. University of Michigan 1895.
Judge Circuit Court Fourteenth Judicial District.
Harold L. Hopkins, B. D., 301 Pearl St., Eugene, Ore.
B. A. 1893; M. A. 1896; Ph. D. Oberlin; B. D. Yale. Lum~
berman.
K. K. Kubli, B. A., Portland, Ore.
B. A. 1893. Manager Kilham Stationery Co.
E. H. Lauer, Ph. G., 587 Mission St., San Francisco, Cal.
B. A. 1893; M. A. 1895; Ph. G. Philadelphia Pharmacy Col-
lege, 1895. Manager American Druggists Syndicate.
Carey F. Martin, LL. B., 697 South Liberty St., Salem, Ore.
B. A. 1893; M. A. 1896; LL. B. Willamette University 1898.
Lawyer.
Arthur Patch McKinlay, Ph. D., Lincoln High School, Portland, Ore.
B. A. 1893; M. A. 1894; Ph. D. Harvard 1906. Instructor in
Classics.
J. G. Miller, B. A., 836 Newell St., Walla Walla, Wash.
B. A. 1893. Lawyer.
Myra Norris Johnson, (Mrs.), B. A., 708 Charnelton St., Eugene,
Ore.
B. A. 1893. At home.
Daniel H. Roberts,* M. A.
B. A. 1893; M. A. 1896. (Died Jan. 2, 1902.)
Thomas M. Roberts, B. S., 17 Batavia St., Boston, Mass.
B. A. 1893; M. A. 1896; B. S. Massachusetts Institute of
Technology. Electrical Engineer.
1894.
Paul J. Brattain, B. A.,
B. A. 1894. Stockman.
Paisley, Ore.
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Chula Vista, Cal.
At home.
88-90 Front St., Portland, Ore.
Treasurer Failing-McCalman Co.
Mary Collier Johnson, (Mrs.), B. A.,
B. A. 1894. At home.
Carrie Friendly Harris, (Mrs.), B. A., 1115 Magnolia Ave., Los
Angeles, Cal.
B. A. 1894. At home.
Irving Mackay Glenn, M. A., 254 E. 9th St., Eugene, Ore.
B. A. 1894; M. A. 1897. Professor of Early English Lan-
guage.
and Literature, and Dean of the School of Music.
Melissa E. Hill, B. A., Hood River, Ore.
B. A. 1894.
<3eorge W. Jones, Ph. D., Jacksonville, Ill.
B. A. 1894; Ph. D. Illinois Wesleyan University. Supe~in­
tendent of Illinois School for the Blind.
James Anderson Laurie, M. A., 210 K. St., Hoquiam, Wash.
B. A. 1894; M. A. Columbia University 1897. Pastor of
. First Presbyterian Church.
Amy. Powell McClure, (Mrs.), M. A., 432 Boyleston Ave., N.,
Seattle, Wash.
B. A. 1894; M. A. 1897.
Elias M. Underwood, M. A.,
B. A. 1894; M. A. 1897.
George F. Welch,* B. A.
B. A. 1894. (Died 1903.)
Emma Marie Wold, M. A., 789% E. Yamhill St., Portland, Ore.
B. A. 1894; M. A. 1897. Teacher.
1895.
Laura E. Beatie, B. A., 814 Monroe St., Oregon City, Ore.
B. A. 1895. Christian Science Practitioner.
Edith Brown Miller, (Mrs.), B. A., 1177 Denver Ave., Portland, Ore.
B. A. 1895. At home.
Benetta Dorris Nash, (Mrs.), B. A., 184 E. 55th St., Portland, Ore.
B. A. 1895. At home.
Ruth Eaves, B. A., 1303 Clifton St., Washington, D. C.
B. A. 1895. Clerk, Census Dept.
Willa Hanna Beattie, (Mrs.), B. A., Sitka, Alaska.
B. A. 1895. At home.
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Edith Kerns Chambers, (Mrs.), B. A., 109 W. 7th St., Eugene, Ore.
B. A. 1895. At home.
Frank B. Matthews, B. A., 222 Cajon St., Redlands, Cal.
B. A. 1895. Baptist minister.
Ina McClung, B. A., 687 Tillamook St., Portland, Ore.
B. A. 1895..
Roslyn McKinlay,* B. A.
B. A. 1895. (Died 1896.)
Herman Linn Robe, B. A., Brownsville, Ore.
B. A. 1895. Teacher.
Julia Veazie Glen, (Mrs.), B. A., 254 E. 9th St., Eugene, Ore.
B. A. 1895. At home.
1896.
Jennie Beatie Harris, (Mrs.), B. A., 181 W. 5th St., Eugene, Ore.
B. A. 1896. At home.
John M. Edmunson, B. A., Goshen, Ore.
B. A. 1896. Farmer.
Herbert R. Hanna, B. A., 508 Adams Ave., La Grande, Ore.
!B. A. 1896. Official Reporter Tenth Judicial District.
Katherine E. Hanna, B. A., 650 Hilyard St., Eugene, Ore.
B. A. 1896. Assistant Pastor Central Presbyterian Church.
Fannie Hemenway Brumfield, (Mrs.), B. A., 746 Pettygt:ove St.
Portland, Ore.
B. A. 1896. At home.
Lester Gilbert Hulin, B. A., 680 Charnelton St., Eugene, Ore.
B. A. 1896. Merchant.
Virgil V. Johnson, B. D., . 54 Pleasant St., Concord, N. H.
B. A. 1896; B. A. Harvard 1899; B. D. Rochester Theological
Seminary 1901. Pastor First Baptist Church.
Clarence W. Keene, M. D., Medical Bldg., Portland, Ore.
B. A. 1896; M. D. Harvard. Physician and surgeon.
'Villiam E. McClure, D. C. L., 1304 Alaska Bldg., Seattle, Wash.
B. A. 1896; LL. B. George Washington University 1900;
LL. M. 1901; D. C. L. 1902. Lawyer.
Charles E. McClure, M. D., 528 Burke Bldg., Seattle, Wash.
B. A. 1896; M. D. University of Pennsylvania. Physician
and surgeon.
e,g. 2
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Tacoma Iron Works, Tacoma, Wash.
811 North Anderson St., Tacoma, Wash.
680 Oak St., Eugene, Ore.
Merchants' Bank.
14 Down's Block, Seattle, Wash.
Frederick William Mulkey, LL. B., Arlington Club, Portland, Ore.
B. A. 1896; LL. B. New York Law School, New York City,
1899. Lawyer.
Henrietta Owen Mansfield, (Mrs.), B. A., 11th and Oak Sts., Oak-
land, Cal.
B. A. 1896. Advertising manager.
Anna Roberts Stephenson, (Mrs.), B. A., 873 Kelly St., Portland,
Ore.
B. A. 1896. At horne.
Verna Sharp Millican, (Mrs.), B. A., Walterville, Ore.
B. A. 1896. At horne.
W. Carleton Smith, M. D., 1153 Oak St., Salem, Ore.
B. A. 1896; M. D. University Medical College, Kansas City,
Mo., 1899. Physician. .
Frank M. Taylor, M. D., 911-912 Corbett Bldg., Portland, Or·e.
B. A. 1896; M. D. 1901. Physician.
Harry Sumner Templeton, B. D., Vancouver, Wash.
B. A. 1896; B. D. San Francisco Theological Seminary.
Presbyterian minister.
Maude Wilkins Condon, (Mrs.), B. A., 5047 15th Ave., N. E.,
Seattle, Wash.
B. A. 1896. At home.
Charles A. Wintermeier, B. A., 698 Olive St., Eugene, Ore.
B. A. 1896. Lawyer.
Louise C. Yoran, B. A. 646 Olive St., Eugene, Ore.
B. A. 1896. Forest clerk, U. S. Forest Service.
1897.
Julia Brown Dearborn, (Mrs.), B. A., 341 E. 9th St., Eugene, Ore.
B. A. 1897. At home.
Earl Church, B. A.,
B. A. 1897.
Dorothy Cooper, B. A.,
B. A. 1897.
Fred Fisk, B. S.,
B. S. 1897. Cashier,
Stuart B. Hanna, B. A.,
B. A. 1897. Broker.
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432 Lincoln St., Eugene, Ore.
710 16th Ave., Seattle, Wash.
541 E. 17th St., N., Portland, Ore.
125 Front St., Portland, Ore.
commission merchant.
477 Olive St., Eugene, Ore.
Ada Hendricks Smith, (Mrs.), B. A., 604 Washington St., Eugene,
Ore.
:e. A. U~~)":. At home.
John C. Higgins, LL. B., 817 Alaska Bldg., Seattle Wash.
B. A. 1897; LL. B. University of Washington. Lawyer.
Lotta Johnson Smith, (Mrs.), B. A., 1153 Oak St., Salem, Ore.
D. A. 180~. At home.
Homer 1. Keeney, M. D., Medical Bldg., Portland, Ore.
B. A. 1897; M. D. Jefferson Medical College. Physician and
surgeon.
Kate Kelly Brown, (Mrs.), B. A.,
B. A. 1897. At home.
Barbra Lauer Kahn, (Mrs.), B. A., 214 W. Bannock St., Boise, Ida.
B. A. 1897. At home.
Carrie Matlock Roudebush, (Mrs.), B. L., 1091 Bush St., San Fran-
cisco, Cal.
B. L. 1897. At home.
Annie Laura Miller, M. A.,
B. A. 1897; M. A. 1900.
Ida Noffsinger, B. S., The Baker Hotel, 5th and Jefferson Sts.,
Portland, Ore.
B. S. 1897.
Katherine Patterson Bean, (Mrs.), B. L., 640 High St., Eugene, Ore.
B. L. 1897. At home.
Stella Robinson Littler, (Mrs.), B. A., 129 E. 6th St., Albany, Ore.
B. A. 1897. At home.
Fred M. Templeton, B. A.,
B. A. 1897. Wholesale
Lee M. Travis, B. A.,
B. A. 1897. Lawyer~
Margaret Underwood Love, (Mrs.), B. A., 217 South G St., Tacoma,
Wash.
B. A. 1897. At home.
Owen M. Van Duyn, B. A., 1111 8th St., Boise, Idaho.
B. A. 1897. Assistant Attorney General of Idaho.
Edith Veazie Bryson, (Mrs.), B. A., 412 Lincoln St., Eugene, Ore.
E. A. 1897. At home.
Gertrude D. Widmer, B. S.,
B. S. 1897. Teacher.
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1898.
Lillian Ackerman Carleton, (Mrs.), B. A., 955 Center St., Salem,
Ore.
B. A. 1898. At home.
Agnes Adams Randle, (Mrs.), M. A., Nehalem, Ore.
B. A. 1898; M. A. 1899. At home.
Lew;" R. Alderman, B. A., Salem, Ore.
B. A. 1898. State Superintendent of Public Instruction.
Sauie Baum, B. S., 350 Madison St., Portland, Ore.
B. S. 1898. Teacher.
R. A. Brown, B. S., Youngs, Crook County, Ore.
B. S. 1898. Rancher.
Joel Clarence Booth, M. D., Lebanon, Ore.
B. S. 1898; M. S. 1905; M. D. College Physicians and Sur-
geons, San Francisco, 1900. Physician and surgeon.
Alfred Alexander Cleveland, Ph. D., 1716 A St., Pullman, Wash.
B. A. 1898; M. A. 1903; Ph. D. 1906. Professor of Psychol-
ogy and Head of Department of Education, Washington
State College.
Howard Davis, B. A., McMinnville, Ore.
B. A. 1898.
Mahlon Harlow Day, B. A., 355 E. College Ave., Upper Alton, Ill;
B. A. 1898; B. D. Rochester Theological Seminary 1901.
Minister.
Rosetta Eastland Templeton, (Mrs.), B. A., 125 Front St., Portland,
Ore.
B. A. 1898. At home.
Clyde Van Nuys Fogel, B. A., 609 W. 127th St., New York City
B. A. 1898. Composer of Music.
Therese Friendly, B. S., . 657 Willamette St., Eugene, Ore.
B. S. 1898.
Will Grimes, B. S., R. F. D. 1, Harrisburg, Ore.
B. S. 1898. Farmer.
Madison Curtis Harris, D. D. S., 538 Jefferson St., Eugene, Ore.
B. S. 1898; D. D. S. Northwestern Dental School 1904.
Dentist.
Julia Hill Atwell (Mrs.), B. S., 700 Ostrom Ave., Syracuse, N. Y.
B. S. 1898; Diploma in Fine Arts Columbia University.
Instructor in Painting, Syracuse University.
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Philo Holbrook, B. S., 211 14th St., Portland, Ore.
B. S. 1898. Civil Engineer (County Surveyor).
D. V. Kuykendall, B. A., 32 California Ave., Klamath Falls, Ore.
B. A. 1898. Lawyer.
Henryette C. Lauer, B. S., 674 Everett St., Portland, Ore.
B. S. 1898.
Balm'Mann Hodgson (Mrs.), B. A., Rockland Ave., Park Hill,
Yonkers, N. Y.
B. A. 1898. At home.
Herbert S. Murch, Ph. D., 34 Little Hall, Princeton University,
Princeton, N. ,J.
B. A. 1898; M. A. Yale 1903; Ph. D. Yale 1906. Teacher.
John D. Newsome, LL. B., Prineville, Ore.
B. A. 1898; LL. B. 1902. Lawyer.
O. P. Overton, M. D., Woodburn, Ore.
B. A. 1898; M. D. College of Physicians and Surgeons, Chi-
cago, Illinois, 1902. Physician.
Cora Estelle Pattee, B. A., 631 E. Morrison St., Portland, Ore.
B. A. 1898. Instructor in Latin, Washington High School.
B. B. Richards, B. A., At ena, Ore.
B. A. 1898. Miller.
William Hyde Stalker, B. A., Maryland Hotel, Grant and Vine
Sts., Minneapolis, Minn.
B. A. 1898. Oregon Timber Lands.
Blanche Taylor Thurston, (Mrs.), B. S., 945 South Commercial St.,
Salem, are.
B. S. 1898. Teacher.
Sibyl Thurston Snyder, (Mrs.), M. A., Liberty, Ind.
B. S. 1898; M. A. 1902; Graduate Scholar Bryn Mawr
1902-3. At home.
Florence Watkins Robb, (Mrs.), B. A., 641 Mountain Blvd., Port-
land Heights, Portland, are.
B. A. 1898. At home. r.
Frank P. White,* B. A.
B. A. 1898. (Died 1902.)
William S. Young, B. A., Roswell, Idaho.
B. A. 1898. Minister.
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1899.
John Raymond Barber, M. D., U. S. Army Medical Corps, care of
Adjutant General U. S. A., Washington, D. C.
B. A. 1899; M. D. Rush Medical College 1902. Medical
Officer U. S. Army.
Lawson G. Bradley, B. A., 1120 Bannock St., Boise, Idaho.
B. A. 1899. Irrigation.
Roscoe S. Bryson, B. A., 514 WilIamette St., Eugene, Ore.
B. A. 1899. Lawyer.
James H. Carrico, M. D., Electric Bldg, Portland Ore.
B. A. 1899; M. D. Medical Department University of Illinois
1902. Physician and surgeon.
Dorethea P. Dale, B. A., 7820 Decker Ave., Cleveland, Ohio.
B. A. 1899.
Charles V. Galloway, B. A., Salem, Ore.
B. A. 1899. Member State Tax Commission.
George W. Gilbert, B. A., Baker, Ore.
B. A. 1899.
Lizzie Griffin Bryson,(Mrs.), 'B. A., 408 Lawrence St., Eugene, Ore.
B.';". 1899. At home.
Anna Grimes Calef, (Mrs.), B. S., 750 E. Salmon St., Portland, Ore.
...,.,--- B. S. 1899. At home.
Zola (;rimes Sorenson, (Mrs.), B. S., Harrisburg, Ore.
B. S. 1899. At home.
Blaine H. Hovey, B. A., 510 Lincoln St., Eugene, Ore.
B. A. 1899. Fire Insurance Agent.
lViaude I. Kerns, B. A., The Chelsea Hotel, Olympic Place, Seattle,
Wash.
11. A. 1899; B. S. and diploma of Fine Arts, Columbia Uni-
v0;'sity, 1906. Art Instructor, Seattle High School.
Mary Marsh Day (Mrs..) B. A., 355 E; Co)lego Av6., Upper Alton, m.
B. A. 1899. At home.
Grace Murray Evans, (Mrs.), B. A., 2519 2d St., Baker, Ore.
B. A. 1899. At home.
Clara Pengra Olsson, (Mrs.), B. S., 7"02 Fullerton Ave., Roseburg,
O~ ~
B. S. 1899. At home.
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Athena, Ore.
I
Seattle, Wash.
Physician and
J
Oregonian, Portland, Ore.
I
St. N., Portland, y?
Ln",\'n-nce A. Read, B. S., R. F. D. 1, Milwaukie, Ore.
B, S. 1899. Principal Clinton Kelly School, Portland.
Lulu Renshaw Dunbar, (Mrs.), B. A., cor. 11th and Oak Sts.,
Eugene, Ore.
B. A. 1899. At home.
Leslie M. Scott, B. A.,
B. A. 1899. Newspaperman.
Bertha Slater Smith, (Mrs.), M. A., 1149 E. 27th
Ore.
B. S. 1899; M. A. 1903. At home.
Charles L. Templeton, M. D., 407 Marion Bldg.,
B. S. 1899; M. D. Jefferson Medical College.
Surgeon.
Mary Tbompson Paslay, (Mrs.), B. S., 369 Russell St., Portland,
Ore.
B. S. 1899. At home.
l\farville Lawrence Watts, B. A.,
B. A. 1899. Flour mill manager and farmer.
1900.
Daisy Alloway Waltz (Mrs.), B. A., 3420 51st St., S. E. Portland,
Ore.
B. A. 1900. At home.
Homer D. Angell, LL. B., 602 Fenton Bldg., Portland, Ore.
B. A. 1900; M. A. and LL. B. Columbia University. Lawyer.
Moray L. Applegate, B. A., San Bias, Mexico.
B. A. 1900. Superintendent of banana plantation.
Walter B. Dillard, M. A., 795 Ferry St., Eugene, Ore.
B. A. 1900; M. A. 1901. County School Superintendent.
Oscar E. Hemenway, M. A., Box 66, Springfield, Ore. '
B. A. 1900; M. A. Photographer.
Victor L. Holt, B. A., 236 E. 14th St., Eugene, Ore.
B. A. 1900. Merchant.
Mary McAlister Gamber, (Mrs.), B. A., Shaniko, Ore.
B. A. 1900. At home.
Joseph Edgar Tyree, M. D., 518-21 Felt Bldg., Salt Lake City, Utah.
B. A. 1900; M. D. Rush Medical College 1907. Physician.
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Box 711, Lents, Ore.
1899; M. A. 1901. At home.
423 C St., Grants Pass, Ore.
Arthur B. Waltz, B. D., 3420 51st St., S. K, Portland, Ore.
B. A. 1900; B. D. Rochester Theological Seminary 1903.
Pastor East Forty-fifth Street Baptist Church.
George A. Warfield, M. A., 1201 South Sanborn Ave., Mitchell, S. D.
B. A. 1900; M. A. Librarian and Professor of Political and
Social Science Dakota Wesleyan University.
S. A. Young, E. M., Hamburg, Cochise County, Ariz.
B. A. 1900; E. M. Montana State School of Mines. Superin-
tendent.
1901.
Percy Paget Adams, B. S., 780 Mill St., Eugene, Ore.
B. A. 1901; B. S. 1902. Assistant Professor of Civil Engi-
neering, University of Oregon.
Sadie Atwood Martin (Mrs.), M. A.,
B. L. University of Minnesota
Susie Bannard, B. A.,
B. A. 1901. Stenographer.
W. Gilbert Beattie, B. A., Sitka, Alaska.
B. A. 1901. . Superintendent Sheldon Jackson Industrial
School.
George Ray Campbell, C. E., 2828 W. Boone Ave., Spokane, Wash.
B. S. 1901; C. E. 1901. Consulting and Contracting En-
gineer.
Fred A. Edwards, K K, 403 Halsey St., Portland, Ore.
B. S. 1901; K E. Commercial salesman.
Claude R. Fountain, Ph. D., Gambier, Ohio.
B. A. 1901; Ph. D., Columbia University, 1908. Professor
of Physics, Kenyon College.
Luke L. Goodrich, B. A., 685 Pearl St., Eugene, Ore.
B. A. 1901. Banker.
Winifred Bessie Hammond, M. A., 386 E. 51st St., Portland, Ore.
B. A. 1901; M. A. 1902. Deputy County Clerk.
Bernard C. Jakway, B. A., Third and Stark Sts., Portland, Ore.
B. A. 1901. Merchant. (J. G. Mack & Co.)
Esther Johnson Jakway, (Mrs.), B. A., 308 E. 38th St., Portland,
Ore.
B. A. 1901. At home.
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Alexandra Court, Portland, Ore.
18 W. 9th St., Eugene, Ore.
University. Lawyer.
Burke, Idaho.
Clifton N. McArthur, B. A.,
B. A. 1901. Lawyer.
Condon C. McCornack, M. D., Vancouver Barracks, ·Wash.
B. A. 1901; M. D. Jefferson Medical College. First Lieuten-
ant Medical Corps, U. S. A.
Albert E. Meserve, B. S., 1014 E. Stark St., Portland, Ore.
B. S. in E. E. 1901. Contracting- Electrical Engineer.
Winifred Kelly Miller, B. A., 541 E. 17th St. N., Portland, Ore.
. B. A. 1901.
Garwood H. Ostrander, M. D., 412 Oregonian Bldg., Portland, Ore.
B. S. 1901; 1\1. D. 1904. Physician and Surgeon.
Adele Jackson Fickel, B. A., Cordova, Alaska.
B. A. 1901. Principal of high school.
Roy R. Robley, B. S., 1276 E. Morrison St., Portland, Ore.
B. S. 1901. Electrical Engineer.
Vestella Sears Smith, (Mrs.), M. S., 524 S. 59th St., Tacoma, Wash.
B. S. 1901; M. S. At home.
Richard Shore Smith, LL. B.,
B. A. 1901; LL. B. Columbia
Bernard E. Spencer, B. S.,
B. S. 1901. Assayer, Hercules Mine.
Walter V. Spencer, M. D., 905 Electric Bldg., Portland, Ore.
B. A. 1901; M. D. 1904. Physician and surgeon.
Cole E. Stanton, M. A., care of Pomfret School, Pomfret Center,
Conn.
B. A. 1901; B. A. Harvard University 1903; M. A. Harvard
1904. Teacher.
Mary Straub Stafford, (Mrs.), M. A., E. 12th and Patterson Sts.,
Eugene, Ore.
B. A. 1901; M. A. 1902. At home.
Hartford Sweet, M. D., Fontanelle, Iowa.
B. S. 1901; M. D. College of Physician and Surgeons, Uni-
versity of Illinois. Physician and Surgeon.
Edward S. Van Dyke, B. A., 512 N. 5th St., Grants Pass, Ore.
B. A. 1901. Lawyer.
Charles E. Wagner, B. S., 1068 E. Morrison St., Portland, Ore.
B. S. 1901. Electrician.
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Harriet Warfield Huddle, (Mrs.), B. A., 424 South Mills, Madison,
Wis.
B. A. 1901. At home.
Walter Lincoln Whittlesey, B. A., Room 1305, 15 Dey St., New York
City.
B. A. 1901. Study of Accounting Methods, etc., American
Telephone and Telegraph Co.
Gaeta Wold Boyer, (Mrs.), M. A., Portland, are.
B. A. 1901; M. A. 1902. At home.
Peter Irving Wold, E. E., ca"re of American Consulate, Pekin, China.
B. S. 1901; E. E. 1902. Professor in Physics.
David H. Wolfle, M. A., 621 Concord St., Bremerton, Wash.
B. A. 1901; M. A. University of Washington. Teacher.
1902.
Edward N. Blythe, B. A., 651 Belmont St., Portland, Ore.
B. A. 1902. Newspaperman.
Charles Willard Converse, M. A., 645 Hilyard St., Eugene, Ore.
B. A. 1902; M. A. 1905. Assistant Professor of Electrical
Engineering, University of Oregon.
Allen H. Eaton, B. A., 400 Pearl St., Eugene, Ore.
B. A. 1902. Merchant.
J. Arthur Gamber, M. A., Shaniko, are.
B. A. 1902; M. A. 1905. Farmer.
Roy W. Glass, M. A., .1661 Portsmouth Ave., Portland, Ore.
B. A. 1902; M. A. 1904. Merchant.
George O. Goodall, B. A., 1543 Court St., Salem, Ore.
B. A. 1902. Secretary of Railroad Commission of Oregon.
Oscar Gorrell, B. A., Stephens, Ore.
B. A. 1902. Rancher.
Ansel F. Hemenway, M. A., 30 Mellen St., Cambridge, Mass.
B. A. 1902; M. A. 1904; M. A. Harvard 1909. Third Grad-
uate Student and Austin Teaching Fellow Harvard.
May Hemenway Hale, (Mrs.), B. A., 119 E. 32d St., Portland, Ore.
B. A. 1902. At home.
Amy Holmes, B. A., 288 34th St., Astoria, Ore.
B. A. 1902. Teacher.
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Isabel J akway Blythe, (Mrs.), E. A., 651 Belmont St., Portland,
Ore.
E. A. 1902. At home.
William H. Johnson, E. A., Applegate, Ore.
E. A. 1902. Rancher.
Leston L. Lewis, B. A., 820 Mill St., Eugene, Ore.
E. A. 1902. Sales manager Booth-Kelly Lumber Co.
Elisabeth Logan Ennis (Mrs.), B. A., Benguella, West Africa, via
Lisbon, care of A. E. C. of F. M.
E. A. 1902. Missionary.
Grace Plummer,* E. A.
E. A. 1902. (Died 1903.)
Charles A. Redmond,* B. A.
B. A. 1902. (Died 1903.)
Raemer R. Renshaw, Ph. D., 156 High St., Middletown, Conn.
E. S. 1902; M. S. 1903; Ph. D. Columbia University 1907.
Instructor in Chemistry, Wesleyan University.
Marvin McRae Scarbrough, M. D., 150 York St., New Haven, Conn.
E. A. 1902; M. A. Yale 1905; M. D. 1907. Physician; In-
.structor in Pharmacology and Assistant in Surgery at Yale.
Sadie Sears Van Gross (Mrs.), B. A., 492 Liberty St., Sta. F, Port-
land, Ore.
B. A. 1902. At home.
Ida Calef Slawson, (Mrs.), B. A., Chetek, Wis.
E. A. 1902. At home.
Grace Elsie Smith Edmonds, (Mrs.), E. A., R. F. D. I, Ridgefield,
Wash.
E. A. 1902. At home.
Kate Wilson Landon, (Mrs.), B. A., Corby St., Woodburn, Ore.
E. A. 1902. At home.
Fred J. Ziegler, M. D., 520 Medical Bldg., Portland, Ore.
B. S. 1902; M. D. Jefferson Medical College. Physician and
surgeon.
1903.
Dolly Ankeny Miller, (Mrs.), B. A., 26 Cottage St., Medford, Ore.
E. A. 1903. At home.
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Junction City, Ore.
414 College St., Portland, Ore.
Zillah, Wash.
Service.
Stephens, Ore.
Estelle V. Armitage, B. A., 10 E. 14th St., N., Portland, Ore.
B. A. 1903. Teacher in Washington High School.
Condon R. Bean, B. S., Box 512, Spokane, Wash.
B. S. 1903. Sales agent John A. Roebling Sons Co.
Frank E. Billington, B. A., 830 Alder St., Eugene, Ore.
B. A. 1903. Minister and teacher Eugene Bible University.
Marie Merriman Bradley, M. A., Bureau of Labor, Washington,
D. C.
B. A. 1903; M. A. University of Wisconsin. Expert, U. S.
Bureau of Labor.
Walter T. Carroll, B. S.,
B. S. 1903. Pharmacist.
Calvin Casteel, B. S.,
B. S. 1903. Engineer U. S. Reclamation
Lula Craig Gorrell (Mrs.), B. A.,
B. A. 1903. At home.
Gene Crawford, B. A.,
B. A. 1903.
Harvey B. Densmore, B. A., University Station, Seattle, Wash.
B. A. 1903; A. B. Oxford 1907. Instructor, University
of Washington.
George Wlilliam Eyre, B. A., Box 182, Boise, Idaho.
B. A. 1903. Instructor European History Boise High School.
Ralph A. Fenton, M. D., 512 Oregonian Bldg., Portland, Ore.
B. A. 1903; M. D. Northwestern University Medical School
1906. Surgeon, Eye, Bar, Nose, and Throat.
Chester C. Fisher, B.. S., Boise, Idaho.
B. S. 1903. Civil Engineer, U. S. Reclamation Service.
James Henry Gilbert, Ph. D., Eugene, Ore.
B. A. 1903; Ph. D. Columbia University 1907. Assistant
Professor of Economics, University of Oregon.
John J. Handsaker, B. A., 6935 45th.Ave., S. E., Arleta, Portland,
Ore. B. A. 1903. Minister.
Elma L. Hendricks, B. A., 534 Lawrence St., Eugene, Ore.
B. A. 1903. Librarian Eugene Public Library.
Ruby Hendricks Goodrich (Mrs.), B. A., 600 Charnelton St.,
Eugene, Ore.
B. A. 1903. At home.
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La Grande, Ore.
260 Third St., Portland, Ore.
1047 Corbett St., Portland, Ore.
387 E. 11th St., Eugene, Ore.
981 Commercial St., Portland, Ore.
617 Medical Bldg., Portland, Ore.
Physician and Surgeon.
Sheridan, Ore.
University of California.
Florence Hudson Winterstein (Mrs.), B. A., Five Oaks Stock Farm,
Airlie, Ore.
B. A. 1903. At home.
Sibyl Kuykendall Smith (Mrs.), B. A., 120 S. Kane St., Roseburg,
Oregon. .
B. A. 1903. At home.
Stanley Lamb, M. D.,
B. A. 1903; M. D.
Kenneth C. Miller, B. S.,
B. S. 1903; B. S. in Mining,
Farmer.
Alice McKinlay Miller (Mrs.), B. A.,
B. A. 1902. At home.
Mabel Miller Kirkwood (Mrs.), B. A., 532 E. 36th St., Portland,
Oregon.
B. A. 1903. At home.
Will D. Murphy, B. A.,
B. A. 1903. Fuel dealer.
Rea Norris, M. D., Oregon City, Ore.
B. S. 1903; M. D. Cooper Medical College. Physician and
Surgeon.
Harriet Patterson,B. A.,
B. A. 1903. Florist.
Ross Mills Plummer, B. A.,
B. A. 1903. Druggist.
Charles V. Ross, B. A.,
B. A. 1903. Salesman.
Earl A. Sargent, B. A.
B. A. 1903.
Alice Smith Handsaker (Mrs.), B. A., 6935 45th Ave., S. E., Arleta,
Portland, Ore.
B. A. 1903. At home.
Holt Stockton, B. S., R. F. D. 1, Sheridan, Ore.
B. S. 1903. Civil Engineer. Deputy Surveyor Yamhill County.
Fred Stockton,* B. S.
B. S. 1903. (Died 1905.)
Fred G. Thayer, M. D., 320 South Grape St., Medford, Ore.
B. A. 1903; M. D. Northwestern University 1907. Physician.
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Ella Travis Edmunson (Mrs.), B. A., 77 W. 7th St., Eugene, Ore.
B. A. 1903. At home.
Homer I. Watts, LL. B., Athena, Ore.
B. A. 1903; LL. B. Harvard 1907. Lawyer and farmer.
Thomas Larkin Williams, B. A., 2334 Broadway St., Salem, Ore.
B. A. 1903. Bank clerk.
1904.
Margaret Bannard Goodall (Mrs.), B. A., 1543 Court St., Salem,
Ore. B. A. 1904. At home.
John Rice Cain, B. A., Bureau of Standards, Washington,
D. C.
B. A. 1904.
Charles Lois Campbell, B. A., 2932 Boone Ave., Spokane, Wash.
B. A. 1904. Civil engineer.
Herbert Johnston Campbell, B. A., Oregonian Bldg., Editorial
Rooms, Portland, Ore.
B. A. 1904. Newspaperman.
Virginia Cleaver Bean (Mrs), B. A., 502 Sixth Ave., Spokane,
Wash. B. A. 1904. At home.
Lula Wynne Currin, B. A., .. Cottage Grove, Ore.
B. A. 1904. High school teacher.
Rosa Dodge Galey (Mrs.), B. A., 781 Mill St., Eugene, Ore.
B. A. 1904. At home.
Ray Goodrich, B. A., 600 Charnelton St., Eugene, Ore.
B. A. 1904. Banking.
Lulu Holmes Plummer (Mrs.), B. A., Oswego, R. F. D., Ore.
B. A. 1904. At home.
Louise Jones, B. A., Arleta School, Portland, Ore.
B. A. 1904. Teacher.
Edna Pearl Luckey, B. A., 195 E. 14th St., Portland, Ore.
B. A. 1904. Teacher Washington High School.
Estella Melrath Murphy (Mrs.), B. A., 1047 Corbett St.,
Portland, Ore. B. A. 1904. At home.
John Platts, B. S., Holland, Josephine Co., Ore.
B. S. 1904. Mining.
J. 0.' Russell, B. A., 571 7th St., Portland, Ore.
B. A. 1904. Assistant Educational Director, Y. M. C. A.
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Ralph S. Shelley, B. S., 416 Beck Bldg., Portland, Ore.
B. S. 1904. Forest Service.
J. Frederick Staver, E. M., 754 Schuyler St., Portland, Ore.
B. S. 1904; E. M. University of California. Mining Engineer.
Lon L. Swift, M. A., Sumpter, Ore.
B. A. 1904; M. A. 1908. Principal of high school.
Ben F. Wagner, B. A., 350 Salmon St., Portland, Ore.
B. A. 1904. Bank clerIc
Pauline Walton, M. A., 239 E. 9th Et., Eugene, Ore.
B. A. 1904; M. A. Northwestern University 1906. High
school teacher.
1905.
Cecile Adams Foley (Mrs.), B. A., Bend, Ore.
B. A. 1905. At home.
Alice Benson Beach (Mrs.), B. A., 753 Hoyt St., Portland, Ore.
B. A. 1905. At home.
Yanda Ruth Coffey, M. A., 195 W. 6th St., Eugene, Ore.
B. A. 1905; M. A.
Mary Dale Owens (Mrs.), B. A., Newport Apartment No.2,
Washington, D. C.
B. A. 1905. At home.
Carl H. Davis, M. D., The Children's Memorial Hospital, Fullerton
Ave and Orchard St., Chicago, Ill.
B. A. 1905; M. D. Rush Medical College. Physician.
Frank C. Dillard, B. S., Burns, Ore.
B. S. 1905. Civil engineer.
Herbert Claire Eastland, M. D., Halfway, Baker County, Ore.
B. A. 1905; M. D. 1909. Physician and Surgeon.
Mabel Eaton McClain (Mrs.), B. A., Alder St., Eugene, Ore.
B. A. 1905. At home.
Ruth Flynn Barrett (Mrs.), B. A., Albany, Ore.
B. A. 1905. At home. "
John F. Frost, B. A" McMinnville, Ore.
B. A, 1905. Rancher.
David M. Graham, B. A., 568 Willamette St., Eugene, Ore.
B. A. 1905. Merchant.
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Siletz, Ore.
Suver, Ore.
Promise, Ore.
53 Ella St., Portland, Ore.
288 34th St., Astoria, Ore.
223 West 12th St., Eugene, Ore.,
194 E. 10th St., Eugene, Ore.
teacher.
B. A.,
325 E. 13th St., Eugene, Ore.
University of Oregon.
Ontario, Ore.
Mary A. Gray, B. A., Sargent Hotel, Hawthorne and Grand Aves.,
Portland, Ore.
B. A. 1905. Teacher.
Augusta Holmes, B. A.,
B. A. 1905. Teacher.
Lola Howe, B. A.,
B. A. 1905. Teacher.
Mae D. Kinsey, B. A.,
B. A. 1905. High school
Mildred Lister Edwards (Mrs.),
B. A. 1905. At home.
Adelle McMurren Hunt (Mrs.), B. A.,
B. A. 1905. At home.
Herbert G. Moulton, B. S., 7 Wall St., care Eugene Meyer, Jr.,
& Co., New York City.
B. S. 1905. Consulting Engineer.
Clayborne F. Rhodes, B. S., Box 65, Medford, Ore.
B. S. 1905. Civil and Mining Engineer.
Cora Madeleine Shaver, B. A., 1005 E. Morrison St., Portland, Ore.
B. A. 1905.
Mabel Smith Fenton (Mrs.), B. A.,
B. A. 1905. At home.
Fred N. Stump, B. A.,
B. A. 1905. Farmer.
Joseph H. Templeton, B. A., 16 Star-Boyd Bldg., Seattle, Wash.
B. A. 1905. Lawyer.
Albert R. Tiffany, B. A.,
B. A. 1905. Registrar,
Vernon W. Tomlinson, B. A.,
B. A. 1905. Lawyer.
ChesterW. Washburne, B. A., U. S. Geological Survey, Washing-
ton, D. C. (During 1911-12, Poste Restante, Buenos Ayres,
Argentine Republic.)
B. A. 1905. Geologist.
Nellie Fern Williams, B. A., 346 E. lZth St., Eugene, Ore.
B. A. 1905. High school teacher.
Cora I. R. Wold, B. A., 78972 E. Yamhill St., Portland, Ore.
B. A. 1905. Teacher Washington High School.
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Elizabeth Woods, B. A., Clark University, Worcester, Mass.
B. A. 1905; M. A. 1910. Graduate student.
Ora C. Wright, M. A., Monroe, Wash.
M. A. 1905. Chaplain Washington State Reform School.
1906.
Earl Richard Abbett, B. A., 546 E. Pine St., Portland, Ore.
B. A. 1906. Chief clerk of superintendent of terminals,
S. P. & S. Ry.
Andrew Alfred Anderson, LL. B., 4-5 Fulton-Dement Bldg.,
Astoria, Ore.
B. A. 1906; LL. B. Lawyer.
G. Homer Billings, B. A., Ashland, Ore.
B. A. 1906. R~al estate and insurance.
Alice Bretherton Brown (Mrs.), B. ,A., Box 115, Salem, Ore.
B. A. 1906. At home.
Clifford W. Brown, M. E. (E. E.), Box 115, Salem, Ore.
B. S. 1906; M. E. in E. E. Cornell University. Commission
merchant.
Camille Carroll Bovard (Mrs.), B.A., 672 High St., Eugene, Ore.
B. A. 1906. At home.
Frank D. Carruth, B. A., Box 336, Pendleton, Ore.
B. A. 1906. High school teacher.
Charles Elmer Cleveland, B. S., 213 2nd St., portland, Ore.
B. S. 1906. Electrical Engineering.
Kathedne Daisy Crawford, B. A., 414 College St., Portland, Ore.
B. A. 1906.
H'arry L. Dale, B. A., 311 South Ashland Boulevard, Chicago, Ill.
B. A. 1906. Student, Rush Medical College.
Florence DeBar Stackpole (Mrs.), B. A., Ketchikan, Alaska.
B. A. 1906; B. A. Wellesley 1907. At home.
Ella M. Dobie, B. A., 192 E. 12th St., Portland, Ore.
B. A. 1906. Teacher Lincoln High .School.
Joseph B. Dodson, B. A., McMinnville, Ore.
B. A. 1906. Lawyer.
Thomas E. Dodson, B. A., 522 Board of Trade Bldg., Portland,
Oregon.
B. A. 1906. Real estate dealer.
Sig. 3
•
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Virgil D. Earl, B. A., 840 Montana Ave., Portland, Ore.
B. A. 1906. Teacher Washington High School.
Horace B. Fenton, M. D., 1115 Selling Bldg., Portland, Ore.
B. A. 1906; M. D. Johns Hopkins Medical School. Physician
and Surgeon.
Nellie Foshay Douglas (Mrs.), B. A., Clarkston, Wash.
B. A. 1906. At home.
Frank M. Friesell, B. A., 5808 Margaretta St., Pittsburg, Pa.
B. A. 1906. Hydraulic and Civil Engineer.
Milton B. Germond, B. S., 531 Fowler St., Roseburg, Ore.
B. S. 1906. Civil Engineer.
Jeannie Gray, B. A., Milwaukie, Ore.
B. A. 1906.
Norma L. Hendricks, B. A., 531 Lawrence St., Eugene, Ore.
B. A. 1906.
Harry H. Hobbs, B. A., 145 W. 9th St., Eugene, Ore.
B. A. 1906. Banking.
Edward D.oak Jasper, B. A., La Grande, Ore.
B. A. 1906. Farmer.
Gertrude Johnson Knox (Mrs.), B. A., 828 E. First St.,
Albany, Ore.
B. A. 1906. At home.
Loris M. Johnson, B. A., Simsbury, Conn.
B. A. 1906.
Mary Emma "Kent, B. A., University Ave., Eugene, Ore.
B. A. 1906. "Stenographer.
Seth M. Kerron, M. D., Tillamook, Ore.
B. A. 1906; M. D. Physician.
Arthur D. Leach, B. S., 609 Fourth St., Portland, Ore.
. B. S. 1906. Civil Engineer.
Marion F. McClain, B. A., Alder St., Eugene, Ore.
B. A. 1906. Merchant.
Carl A. McClain, B. S., 945 E. 17th St., Eugene, Ore.
B. S. 1906. Instructor in Civil Engineering, University of
Oregon.
George H. Merritt, B. A., 2415 Durant Ave., San Francisco, Cal.
B. A. 1906. Graduate student University of California.
Victoria Olive Mitchell, B. A., Bassein, Burma, India.
B. A. 1906. Teacher.
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Granger, Wash.
605 First St., Portland, are.
1022 Board of Trade Bldg.,
Broker.
Bowman Hotel, Pendleton, are.
of schools.
1144:1,~ Union Ave., Portland, are.
North Pacific College, Portland, are.
George W. Murphy, B. A.,
B. A. 1906. Principal
Cloan N. Perkins, D. M. D.,
B. A. 1906; D. M. D.
Dentist.
Ralph R. Poppleton, B. S., 213 Second St., Portland, are.
B. S. 1906. Electrical and Hydraulic Engineer.
Charles Roy Reid, B. S., 914 Ferry St., Eugene, are.
E. S. 1906. Instructor in Electrical Engineering, University
of Oregon.
Chester H. Starr, B. A.,
Portland, are. B. A. 1906.
Frederick Steiwer, B. A.,
B. A. 1906. Lawyer.
Douglas W. Taylor, Jr., B. S.,
B. S. 1906. Civil Engineer.
Mary Warfield McAlister (Mrs.), B. A., 280 High St., Eugene, are.
B. A. 1906. At home.
Walter C. Winslow, LL. E., 775 North Church St., Salem, are.
B. A. 1906; LL. B. Willamette Law College. Lawyer.
1907.
Wasco, are.
Indian Lake, New York.
549 E. Yamhill St., Portland, are.
Silverton, are.
School.
905 North California
Joseph L. Barber, B. A., Burlingame, Cal.
E. A. 1907. Teacher St. Matthiew's School.
Oscar Peter Beck, B. S., Care City Engineer, Portland, are.
B. S. 1907. Civil Engineer.
Elbert G. Beebe, 13. A.,
B. A. 1907. Minister.
Omar N. Bittner, B. A.,
B. A. 1907. Teacher.
Clara M. Blais, B. A.,
B. A. 1907. Teacher.
S. Aurelia Burch, B. A., .~.
B. A. 1907. Teacher Silverton High
Antoinette Burdick Oberg (Mrs.), B. A.,
Ave., Hastings, Neb.
E. A. 1907. At home.
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William G. Chandler, B. S., Olympic Club, San Francisco, Cal.
B. S. 1907. Contractor and builder.
Mabel Cooper, B. A., 315 North Rock St., Centralia, Wash.
B. A. 1907. High school teacher.
Margaret Cundiff Withers* (Mrs.), B. A.
B. A. 1907. (Died 1909.)
Edwin R. Fountain, B. A., 319 E. 22d St., Chicago, Ill.
B. A. 1907. Student Northwestern Medical School.
Lorene Maude Gallogly, B. A., Gladstone, are.
B. A. 1907. Teacher.
Francis V. Galloway, B. A., McMinnville, are.
B. A. 1907. Law student.
Margaret Gittens, B. A., Dayton, are.
B. A. 1907. Teacher, Dayton High School.
Harley Glafke, B. A., Chicago, Ill.
B. A. 1907. Student Northwestern Medical School.
~ Lela Goddard Fenton (Mrs.), B. A., 686 Hoyt St., Portland, are.
B. A. 1907. At home.
Roy W. Hammack, B. A., Johns Hopkins University, Balti-
more, Md.
B. A. 1907. Medical student.
Harry Hampton, B. S., Care Engineer's Dept., O. W. R. & N. Co.,
Portland, are.
B. S. 1907. Civil Engineer.
Max Sylvius Handman, B. A., 303 South Washington Ave.,.
Marshall, Texas.
B. A. 1907. Clergyman.
D. Ernest Hardin, B. A., Vancouver, Wash.
B. A. 1907. Newspaperman.
Louis A. Henderson, B. A., Hood River, are.
B. A. 1907. Civil Engineer.
Theodore P. Holt, B. S., 762 Hawthorne Ave., Salt Lake City,
Utah.
B. S. 1907. Instructor in Mining, University of Utah.
School of Mines.
George W. Hug, B. A., 64 E. 13th St., Eugene, are.
B. A. 1907. Principal Eugene High School.
;.
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Andrew W. Jackson, M. A., Livingston Hall, Columbia University,
New York Cit~'.
B. A. 1907; M. A. 1909. Graduate student and Assistant
. in Physics, Columbia University.
Oney Jackson, B. S., Tillamook, Ore.
B. S. 1907. Civil Engineer (County Surveyor).
Faith Johnson, B. A., 430 Ashland Boulevard, Chicago, Ill.
B. A. 1907. Trained nurse.
Wistar Johnson, B. A., Pembrol,e College, Oxford, England.
B. A. 1907. Rhodes scholar.
Roy W. Kelly, B. A., Hood River, Ore.
B. A. 1907. Apple grower.
John R. Latourette, B. A., 527 Corbett Bldg., Portland, Ore.
B. A. 1907. Lawyer.
Lam'ids Lauridsen, B. S., Pacific Power & Light Co., Portland, Ore.
B. S. 1907. Electrical Engineer.
Bertha McKinney, B. A., Baker, Ore.
B. A. 1907.
Helen McKinney Arnspiger (Mrs.), B. A., 528 W. 10th St.,
Medford; Ore.
B. A. 1907. At home.
Henry M. McKinney, B. A., Baker, Ore.
B. A. 1907. Farmer.
Stuart McQueen, B. A., 370 12th St., Portland, Ore.
B. A. 1907. Chemist, Woodard, Clark & Co.
Maude Miller, B. A., 395 E. 15th St., Eugene, Ore.
B. A. 1907. High school teacher.
Felix E. Moore, B. A., 773 Hilyard St., Eugene, Ore.
B. A. 1907. Teacher Eugene High School.
Guy Mount, B. A., Silverton, Ore.
B. A. 1907. Student Columbia University Medical School.
Paulus Edwin Newell, B. A., 1005 E. Washington St., Portland, Ore.
B. A. 1907.
Harry 0, Paddock, B. A., Box 348, Gladstone, Ore.
B. A. 1907. Deputy Collector Internal Revenue.
Grace Parker McClain (Mrs.), B. A., 945 E. 17th St., Eugene, Ore.
B. A. 1907. At home.
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Mabel Poill Tibbetts (Mrs.), B. A., Roseville, Cal.
B. A. 1907. At home.
Harry L. Raffety, B. A., 202 Fenton Bldg., Portland, Ore.
B. A. 1907. Lawyer.
Kirkman Kenson Robinson, M. A., 20 Woodland St., Worcester,
Massachusetts.
B. A. 1907; M. A. 1908. Student Clark University.
Clarence W. Ross, B. A., 1143 E. Main St., Portland, Ore.
B. A. 1907. Student University of Oregon Medical School.
Mary Rothrock Culbertson (Mrs.), B. A., 1002 Sherman Ave.,
Hood River, Ore.
Hood River, Ore. B. A. 1907. At home.
Jean C. Slauson, B. A., 684 Wasco St., Portland, Ore.
B. A. 1907. Teacher Washington High School.
John C. Veatch, B. A., University Club, Portland, Ore.
B. A. 1907. Student University of Oregon Law School.
Charles T. Warner,* B. S.
B. S. 1907. (Died December, 1907.)
Harvey Arnold Wheeler, M. A., 3 Higashi-Yamate, Nagasaki,
Japan.
B. A. 1907; M. A. 1909. Teacher.
Angeline Williams Stevenson (Mrs.), B. A., 1565 S. Liberty St.,
Salem, Ore.
B. A. 1907. At home.
Clara Petra Wold, B. A., 7891h E. Yamhill St., Portland, Ore.
B. A. 1907. Journalist.
John Pool Woodley, B. A., 1212 28th St., Des Moines, Iowa.
B. A. 1907. Student.
1908.
Allie B. Beebe, M. A., E. 13th St., Eugene, Ore.
B. A. 1908. M. A. 1909.
Jessie M. Bell, B. A., Pioneer, Ore.
B. A. 1908. Teacher.
Walter M. Berry, B. A., 249 Dupont St., Portland, Ore.
B. A. 1908. Chemist Portland Gas' & Coke Co.
Ernest J. Bertsch, B. A., Portland, Ore.
B. A. 1908. Clerk Marshall Wells Hardware Co.
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Paul G. Bond, B. A., 650 Alder St., Eugene, Ore.
B. A. 1908. Assistant in Physics, University of Oregon.
Louise Bryant Trullinger, B. A., Care of Dr. P. A. Trullinger,
&lling Bldg., Portland, Ore.
B. A. 1908. At home.
Cora Cameron Laurie (Mrs.), B. A., 54 N. King St., Portland, Ore.
B. A. 1908. At home.
Clara 1\'1. Caufield, B. A., 415 Center St., Oregon City, Ore.
B. A. 1908. Bank clerk.
Edna J. Caufield, B. A., 415 Center St., Oregon City, Ore.
:E. A. 1908. High school teacher.
Jessie N. Chase, B. A., Marshfield, Ore.
B. A. 1908. High school teacher.
James Cmning, B. A., Oak St. bet. 11th and 12th, Eugene, Ore.
B. A. 1908. High school teacher.
Elsie Da/is, B. A., Halsey, Ore.
B. A. 1908.
William A. Dill, B. A., 671 Charnel ton St., Eugene, Ore.
B. A. 1908. Night Editor Eugene Register.
Albert J. Elton," B. S.
B. S, 1908. (Died July 11, 1908.)
Mary Fosh2Y Needham (Mrs.), B. A., R. F. D. 1, Eugene, Ore.
B. A 1908. At home.
Oscar Furu,et, B. A., No.3, Stoughton Hall, Cambridge, Mass.
B. A. 1908. Student Harvard Law School.
Curtis A. Galdner, B. S., Y. M. C. A. Bldg., Portland, Ore.
B. S. 1908. Civil Engineer.
Winifred Hadley Kuykendall (Mrs.), B. A., 2186 California St.,
Apartment No. 32, San Francisco, Cal.
B. A. H08. At home.
Mozelle Hair, :E. A., 870 Alder St., Eugene, Ore.
B. A. 1m8. Secretary Correspondence-Study Department,
Universitf of Oregon.
Charles Bolton ':lambIe, B. A., Goshen, Ore.
B. A. 1908, Teacher.
Harvey A. Houstcn, B. S., 121 Cedar St., Wallace, Idaho.
B. S. 1908. Mining Engineer.
Benjamin Huntington, Jr., B. A., Drain, Ore.
B. A. 1908. Druggist.
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R. F. D., Springfield, are.
2186 California St., Apart-
224 E. Third St., Albany, are.
977 Garden St., Eugene, are.
engineer.
'Strathmore, Alberta, Canada.
Lilla Irvin, B. A., 13th St., bet. Hilyard and Alder, Eugene, are.
B. A. 1908. High school teacher.
Frederick C. Jackson, B. A., 1230 Taylor Ave., Seattle, Wash.
B. A. 1908. Principal, Word School.
Grover J. Kestly, B. A., 389 Taylor St., Portland, are.
B. A. 1908. Salesman Marshall-Wells Hardware Co.
Bessie M. Kidder, B. A., Roseburg, are.
B. A. 1908. High school teacher.
Webster L. Kincaid, B. A., 81 E. 9th St., Eugene, are.
B. A. 1908. Land speculator.
John Eberle Kuykendall, B. A.,
ment 32, San Francisco, Cal.
B. A. 1908. Student Cooper Medical School.
Irene Lincoln Poppleton (Mrs.), B. A., Ewahwe Station, Oswego,
are., R. F. D. 1.
B. A. 1908. At home.
Joseph W. McArthur, B. S.,
B. S. 1908. Contracting
R. Dell McCarty, B. A.,
B. A. 1908. Farmer.
Lena Miller Wood (Mrs.), B. A.,
B. A. 1908. At home.
Leslie P. Miller, B. A.,
B. A. 1908. Farmer.
Walter J. Moore, B. S., 90 E. 7th St., Eugene, are.
B. S. 1908. Civil Engineer with The Byllesby Co.
Gordon C. Moores, B. A., 281 E. 15th St., N., Portland, are.
B. A. 1908.
Frank R. Mount, B. A., 437 W. 59th St., New York City.
B. A: 1908. Medical student.
Emilie Muhr, B. A., R. F. D. S, Eugene, are.
B. A. 1908. Teacher Eugene High School.
William B. Neal, B. A., 300 E. 23d St., Chicago, Ill.
B. A. 1908. Student Northwestern Medica) School.
Elmer D. Paine, B. A., 125 E. 11th St., Eugene, are.
B. A. 1908. Bank clerk.
Robert W. Prescott, B. A., University Dormiory, Eugene, are.
B. A. 1908. Secretary to the Presidffit, University of
Oregon.
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Corning, Cal.
Modesto, Cal.
680 Broadway,
Worcester, Mass.
Fellow at Clark University.
Newberg, Ore.
W. Oscar H. Prosser, B. A., 3610 Walnut St., Philadelphia, Pa.
B. A. 1908. Student Jefferson Medical School.
Floyd C. Ramp, B. A., 483 E. 48th St. N., Portland, Ore.
, B. A. 1908. Student University of Oregon Law School.
Ward L. Ray, M. A., 45 Potsdamer Str., Berlin, Germany.
B. A. 1908; M. A. University of Wisconsin. Student in
Chemistry, University of Berlin.
Claudius C. Robinson, B. A., R. F. D. 2, Grants Pass, Ore.
B. A. 1908. Farmer.
Helene Robinson Hendershott (Mrs.), B. A.,
Portland, Ore.
B. A. 1908. At home.
Mary Ellen Scott, B. A.,
B. A. 1908. High school teacher.
Harrison K. Shirk, B. A., Enterprise, Ore.
B. A. 1908. Principal, Wallowa County High School.
Agnes Stevenson, B. A., 474 Pearl St., Eugene, Ore.
B. A. 1908. Teacher Klamath County High School.
Don M. Stevenson, B. S., 1565 S. Liberty St., Salem, Ore.
B. S. 1908. Engineering contractor.
George E. Sullivan, E. M., 101 Tenth St., Oregon City, Ore.
B. S. 1908; E. M. 1909. Assistant Superintendent with
P. S. B. & D. Co.
W. Ray Taylor, B. A., 2432 Michigan Ave., Chicago, Ill.
B. A. 1908. Student Rush Medical College.
Mabel A. Tiffany, B. A., 325 E. 13th St., Eugene, Ore.
B. A. 1908.
Claire E. Travillion, B. A., 1113 Missouri Ave., Portland, Ore.
B. A. 1908. Chemist, Union Meat Co.
Belle Van Duyn Stafford (Mrs.), B. A., 170 E. 13th St., Eugene,
Ore. B. A. 1908. At home.
Miriam Van Waters, M. A.,
B. A. 1908; M. A. 1910.
Wesley M. Wire, B. A.,
B. A. 1908. Farmer.
Charles Roy Zacharias, B. S.,
B. S. 1908. Automobiles.
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1909.
Jesse C. Ayers, B. S., 419 West Fourth St., Eugene, Ore.
B. S. 1909. Civil Engineer.
William Barker, B. S., 1110 Terry Ave., Seattle, Wash.
B. S. 1909. Mining Engineer.
Mae Barzee, B. A., 68 E. 30th St., Portland, Ore.
B. A. 1909. Teacher Eugene High School.
Agnes Beach, B.. A., 530 Chapman St., Portland, Ore.
B. A. 1909. Teacher Jefferson High School.
Ormond R. Bean, B. S., 665 Elliott Ave, Portland, Ore.
B. S. 1909. Architectural draftsman.
Cornelius Beebe, B. A., 300 Alexander St., Rochester, N. Y.
B. A. 1909. Student Rochester Theological Seminary.
Jesse H. Bond, B. A., Condon, Ore.
B. A.1909. Principal Gilliam County High School.
Floyd Wilson Booth, B. A., Yoncalla, Ore.
B. A. 1909. Farmer.
Greta Elizabeth Bristow, B. A., 358 Lawrence St., Eugene, Ore.
B. A. 1909. Assistant Instructor in English Literature,
University of Oregon.
Merle R. Chessman, B. A., Pendleton, Ore.
B. A. 1909. City Editor, East Oregonian.
Herbert F. Cla~ke, B. A., 695 E. Ash St., Portland, Ore.
B. A. 1909. Student, University of Oregon Law School.
Winifred M. Cockerline, B. A., 665 Mill St., Eugene, Ore.
B. A. 1909.
Ethan A. Collier, B. S., Suite 4, 86 St. Bolopth St., Back Bay,
Boston, Mass.
B. S. 1909. Student Massachusetts Institute of Technology.
Benjamin Conger, B. S., 525 Clay St., Portland, Ore.
B. S. 1909. Manager, electrical company.
Frances Cooper, B. A., Kalama, Wash.
B. A. 1909. High school teacher.
Walter McCrum Eaton, B. S., Coram, Cal.
B. S. 1909. Chemist.
Gladys A. Farrar, B. A., 806 Alder St., Eugene, Ore.
B. A. 1909. Teacher Eugene High School.
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Ray DeCoudres Fisher, M. A., Eugene, Ore.
B. A. Willamette University; M. A. University of Oregon
1909. Teacher Eugene High School.
Kate Fullerton Graham (Mrs.), B. A., 812 Fourth St., S. E.,
Minneapolis, Minn.
B. A. 1909. At home.
Elizabeth Gallogly, B. A., Gladstone, Ore.
B. A. 1909. Teacher.
L. Adele Goff, B. A., The Meicedes, Portland, Ore.
B. A. 1909.
Charles Elmer Hardin, B. S., 8 Sedgwick Bldg., Vancouver, Wash.
B. S. 1909. Concrete engineer and building contractor.
Nieta M. Harding, B. A., 1006 Main St., Oregon City, Ore.
B. A. 1909. Teacher.
Howard A. Harrold, B. S., Rosalia, Wash.
B. S. 1909. Civil Engineer.
Susan E. Hayes, B. A., Fossil, Ore.
B. A. 1909. Teacher, Wheeler County High School.
Robert E. Hickson, B. S., 419 E. 11th St., N., Portland, Ore.
B. S. 1909. Civil Engineer, U. S. Engineering Department.
Eda Claire Humphrey, B. A., 496 Lincoln St., Eugene, Ore.
B. A. 1909.
Jessie Hurley Moores (Mrs.), B. A., 281 East 15th St., N.,
Portland, Ore.
B. A. 1909; A. B. Goucher College 1910. At home.
Blanche Huston Clifford (Mrs.), B. A., Baker, Ore.
B. A. 1909. At home.
France E. Kelly, B. A., 798 South Willamette St., Eugene, Ore.
B. A. 1909. Teacher Springfield High School.
Arthur Frederick Kerr, B. A., Care Yale Forest School,
Trinity, Texas.
B. A. 1909. Student, Yale Forest School.
Earl Kilpatrick, B. A., r.. Oakland, Ore.
B. A. 1909. Principal, Oakland High School.
Harriet Lane, B. A., E. 28th and Holgate Sts., Portland, Ore.
B. A. 1909.
Harry Lowell, B. A., 783 Oak St., Eugene, Ore.
B. A. 1909. Surveyor.
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Cecil Kenyon Lyans, B. A., Worcester College, Oxford, England.
B. A. 1909. Rhodes scholar.
Gladys MacKenzie Hug (Mrs.), B. A., 64 E. 13th St., Eugene, are.
B. A. 1909. At home.
Earl E. Mayo, B. S., Timber are., care P. R. & N. Co.
B. S. 1909. Civil Engineer.
-Ralph B. McEwen, B. S., Athena, are.
B. S. 1909. Farmer.
Nellie F. McNeill, M. A., Box 801, Medford, are.
B. A. 1909; M. A. 1910. High school teacher.
Harold Merryman, B. A., Hillsboro, are.
B. A. 1909. Student, University of Oregon Law School.
Harvard C. Moore, B. A., 133 E. 34th St., Portland, are.
B. A. 1909. Student, University of Oregon Medical School.
Ellsworth A. Morgan, B. A., Elma, Wash.
B. A. 1'909. Teacher.
Frances Maxwell Nelson, B. A., Albany, are.
B. A. 1909. Teacher, Albany High School.
Henry R. Patterson, Jr., B. S., 303-4 Lumber Exchange Bldg.,
Portland, are.
B. S. 1909. Civil Engineer.
Jennie May Perry, B. A., 316 S. Main St., Pendleton, are.
B. A. 1909.
Paul W. Reid, B. S., Care Maderia-Mamore Ry., Box 303,
Manaos, Brazil, So. America.
B. S. 1909. Civil Engineer.
Olivia Risley, B. A., Roseburg, are.
B. A. 1909. Teacher, Roseburg High School.
Maude L. Service, B. A., 4th and Baker Sts., Baker, are.
B. A. 1909. Teacher.
Charles McC. Snow, B. A., .20 Walter Hastings Hall, Cam-
bridge, Mass.
B. A. 1909. Student, Harvard Law School.
Reuben U. Steelquist, .M. E., 508 Lewis Bldg., Portland, are.
B. S. 1909; M. E. Cornell University 1910. Construction
engineer.
Earl F. Strong, B. A., Roseburg, are.
B. A. 1909. Furniture.
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355 E. 12th St., Eugene, Ore.
Care Marion Hotel, Salem, Ore.
salesman.
427 E. 7th St., N., Portland, Ore.
Freight Auditing Dept., O. W. R.
F. Francis Sullivan, B. S., 101 10th St., Oregon City, Ore.
B. S. 1909. Assistant Engineer, P. R. L. & P. Co.
George T. Talbert, B. S., Milton, Ore.
B. S. 1909.
Thomas R. Townsend, B. A.,
B. A. 1909. Traveling
Arthur S. Trew, B. A.,
B. A. 1909. Chief clerk,
& N. Co.
Paul W. Van Scoy, B. S.,
B. S. 1909. Civil Engineer.
Mary E. Watson, B. A., 653 E. 11th St., Eugene, Ore.
B. A. 1909. Assistant Instructor in English Literature,
University of Oregon.
Ontario, Ore.
E. 13th St., Eugene, Ore.
333~ Market St., Portland, Ore.
1910.
333~ Market St., Portland, Ore.Ada Ardys Allen, B. A.,
B. A. 1910.
Eva V. Allen, B. A.,
B. A. 1910.
Leroy A. Arthur, B. A., Goettingen, Germany.
B. A. 1910. Student, University of Goettingen.
Ruth Balderree Wheeler (Mrs.), B. A., 3 Higashi-Yamate, Nagas-
aki, Japan.
B. A. 1910.
Ethel Frances Barnard, B. A.,
B. A. 1910. Teacher, Ontario High School.
Harold E. Bates, B. A., 2428 Bancroft Way, Berkeley, Cal.
B. A. 1910. Assistant instructor in Zoology, University of
California.
Edith 1. Beebe, B. A.,
B. A. 1910.
Annie Bergman, B. A., Independence, Ore.
B. A. 1910. Teacher, Independence High School.
Livia Bond lVIarsters (Mrs.), B. A., 497 E. 37th St., Portland, Ore.
B. A. 1910. At home.
Glenn L. Briedwell, B. A., 430 Worcester Bldg., Portland, Ore.
B. A. 1910. Builder and contractor.
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W. Wilshire Bristow, B. A., 358 Lawrence St., Eugene, are.
B. A. 1910. Jeweler.
William M. Cake, Jr., B. A., 330 Park St., Portland, are.
B. A. 1910. Fire insurance.
William Chester Campbell, B. A., 209 C. St., McMinnville, are.
B. A. 1910. Real estate.
Norwood R. Charman, B. S., 985 Hawthorne Ave., Portland, are.
B. S. 1910. Civil engineer.
Dudley R. Clarke, B. A., Care of Multnomah Club, Portland, are.
B. A. 1910.
J. Dean Collins, B. A., Men's Dormitory, Eugene, are.
B. A. 1910. Graduate student, University of Oregon.
Bertha Frances Comings, B. A., Condon, are.
B. A. 1910. Teacher, Gilliam County High School.
Chauncey S. Cunning, B. A., 1304 3rd St., Baker, are.
B. A. 1910.
Harold A. Dalzell, B. A., 305 Y. M. C. A. Bldg., Portland, are.
B. A. 1910. State student and Boys Secretary Oregon-
Idaho Y. M. C. A.
Henry R. Davies, B. A., Box 63, Dunsmuir, Cal.
B. A. 1910. Electrician.
Pauline Davis, B. A., 9th and Jefferson Sts., Eugene, are.
B. A. 1910.
Ella M. Deyoe, B. A., Methodist Mission, Foochow, China.
B. A. 1910. Missionary.
Ralph M. Dodson, B. A., Baltimore, Md.
B. A. 1910. Student, Johns Hopkins Medical School.
Bertha Dorris, B. A., Vale, are.
B. A. 1910. Teacher, Vale High School.
Elsie M. Dow, B. A., 466 E. 7th St., N., Portland, are.
B. A. 1910. Teacher.
Claude C. Downing, B. A., Ashland, are.
B. A. 1910. Teacher, Ashland High School.
Chester A. Downs, B. A., 58 Atherton Road, Brookline, Mass.
B. A. 1910. Student, Harvard Medical School.
Ruth Duniway, B. A., 806 Alder St., Eugene, are.
B. A. 1910. Assistant in Library, University of Oregon.
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Redding, Cal.
Medford, Ore.
Box Q, Roseburg, Ore.
East Brookfield, Mass.
Clark University.
26 E. 6th St., Eugene, Ore.
Roseburg, Ore.
School.
La Grande, Ore.
Grande High School.
37 E. 71st St., New York City.
621 E. 4th St., Albany, Ore.
Albany High School.
The Norton, Portland, Ore.
Washington High School.
Marshfield, Ore.
Carolyn L. Dunston, B. A.,
B. A. 1910. Teacher,
Barry C. Eastham, B. S.,
B. S. 1910. Teacher,
Blanche E. Ferdine, B. A.,
B. A. 1910. Teacher.
Arthur McCornack Geary, B. A.,
B. A. 1910. Farmer.
Dean T. Goodman, B. A.,
B. A. 1910. Merchant.
Irvin M. Grodin, B. A.,
B. A. 1910. Real estate.
B. A. 1910. Teacher.
Essie Mae Haley, B. A.. 536 E. 13th St., Eugene,Ore.
Ruth Hansen, B. A., 703 Glisan St., Portland, Ore.
B. A. 1910. Teacher, Salem High School.
Pearl Virginia Hawthorne, B. A., 344 Lawrence St., Eugene, Ore.
B. A. 1910.
Alice Hayes, B. A.,
B. A. 1910. Student,
Kathleen E. Henderson, B. A.,
B. A. 1910.
Vera Delle Horner, B. A.,
'. B. A. 1910. Teacher, Roseburg High
E. Pearl Huff, B. A.,
B. A. 1910. Teacher, La
Helena S. Hughes, B. A.,
B. A. 1910. Nurse.
Hazel Beatrice Humphrey, B. A., 621 E. 4th St., Albany, Ore.
B. A. 1910. Teacher, Albany High School.
Oliver Bruce Huston, B. A., 117 Wall St., New Haven, Conn.
B. A. 1910. Student, Yale School of Law.
Harper N. Jamison, B. A., McMinnville, Ore.
B. A. 1910. Teacher, McMinnville High School.
Ethel M. Johnson, B. A., 193 E. 10th St., Eugene. Ore.
B. A. 1910. Teacher.
Hannah Maude Kenworthy, B. A., 829 E. Stark St., Portland, Ore.
B. A. 1910.
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Wilbur, Ore.
Medford, Ore.
Mount Vernon, Ore.
Box 147, Eugene, Ore.
736 Alder St., Eugene, Ore.
54 S. 1st St., San Jose, Cal.
510 19th St., Portland, Ore.
P. O. Box 908, Vancouver, B. C.
772 Willamette St., Eugene, Ore.
403 Sixth St., Portland, Ore.
Marshall-Wells· Hardware Co.
638 Laurel St., Portland, Ore.
Oregon City High School.
303 W. 19th St., Eugene, Ore.
Springfield High School.
La Mesa Springs, Cal.
William C. Kiltz, Jr., B. A.,
B. A. 1910. Real estate.
Mabel Kuykendall, B. A.,
B. A. 1910.
Grace La Brie, B. A.,
B. A. 1910.
Homer M. Lackey, B. A.,
B. A. 1910. Salesman,
Jennie Lilly, B. A.,
B. A. 1910. Teacher,
Roscoe C. Lyans, B. S.,
B. S. 1910. Teacher,
Lily Alberta Lyster, B. A.,
B. A. 1910. Teacher.
Earl A. Marshall, B. A.,
B. A. 1910. Surveyor.
Walter E. McIntire, B. S.,
B. S. 1910. Mining engineer.
Lela T. McPherson, B. A.,
B. A. 1910. Teacher.
Arthur R. Moore, B. S.,
B. S. 1910. Civil engineer.
Carl B. Neal, B. A.,
B. A. 1910. U. S. Forest Service.
Oliver B. Needham, B. A.,
B. A. 1910. Music teacher.
James K. Neill, B. S., 1149 E. 27th St., N., Portland, Ore.
B. S. 1910. Electrical engineer, Portland Railway, Light
and Power Co.
Ferdinand J. Neubauer, B. A., 2001 Second St., La Grande, Ore.
B. A. 1910. Teacher, La Grande High School.
Earl A. Nott, B. A., 205 North G. St., McMinnville, Ore.
B. A. 1910.
S. Frances Oberteuffer, B. A., 185 E. 60th St., Portland, Ore.
B. A. 1910. Teacher, Eugene High School.
C. Edwin Platts, B. S., Eugene, Ore.
B. S. 1910. Graduate Student, University of Oregon.
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Yoncalla, Ore.
447 Montgomery St., Portland, Ore.
1005 E. Morrison St., Portland, Ore.
872 Michigan Ave., Port- V
520 Burnside St., Portland, Ore.
Lumber Co., Springfield, Ore.
32 Irving St., Cambridge, Mass.
Harvard Law School.
735 Chamber of Commerce, Port-
Alfred Powers, B. A., Pleasant Hill, Ore.
B. A. 1910. Principal, Union High School No. l.
George J. Poysky, B. S., 567% Glisan St., Portland, Ore.
B. S. 1910. Engineer.
Ruby Pratt Loomis (Mrs.), B. A.,
land, Ore.
B. A. 1910. At home,
Edith Prescott Booth (Mrs.), B. A.,
B. A. 1910. At home.
Ormond Rankin, B. A.,
B. A. 1910. With B-K
Joel H. Richardson, B. A.,
B. A. 1910. Student,
George X. Riddell, B. S.,
land, Ore.
B. S. 1910. Civil engineer.
Harold J. Rounds, B. A., Y. M. C. A. Bldg., Portland, Ore.
B. A. 1910. Y. M. C. A. Secretary.
Estella Mae Sage, B. A., 326 E. 13th St., Eugene, Ore.
B. A. 1910. Assistant in Romance Languages, University of
Oregon.
Herman A. Scullen, B. A., 373 E. 14th St., Eugene, Ore.
B. A. 1910. Teacher, Junction City High School.
Bssie Sechrist Kitching (Mrs.), B. A., 7111 Foster Rd., Arleta, Ore.
B. A. 1910. At home.
C. Paine Shangle, B. A., 901 University Ave., Madison, Wis.
B. A. 1910. Graduate student, University of Wisconsin.
Ethel E. Sharpe, B. A., 640 Belmont St., Portland, Ore.
B. A. 1910.
Isolene Shaver, B. A.,
B. A. 1910.
Loretta Showers, B. A.,
B. A. 1910.
Clarence A. Steele, B. A., 305 Y. M. C. A. Bldg., Portland, Ore.
B. A. 1910. Assistant State Y. M. C. A. Secretary.
Leland L. Steiwer, B. A., Fossil, Ore.
B. A. 1910. Farmer.
Sig. 4
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Baltimore, Md.
Medical School.
Klamath Falls, Ore.
55 Wiley St., Schenectady, N. Y.
Electric Co.
695 E. Washington St., Port-
Frank H. Swift, B. S., 124 Catherine St., Ithaca, N. Y.
B. S. 1910. Graduate student, Cornell University.
Roy Keats Terry, B. A., 10 Hilliard St., Cambridge, Mass.
B. A. 1910. Student, Harvard Law School.
Laurie Van Valzah, B. A.,
B. A. 1910. Student, Johns Hopkins
Wilfred Wattenburg, B. S.,
B. S. 1910. Civil engineer.
Orel A. Welsh, B. A., 1224 Washtenaw Ave., Ann Arbor, Mich.
B. A. 1910. Student, University of Michigan School of
Medicine.
.Herman A. Wetterborg, B. S.,
B. S. 1910. With General
Frederick J. Whittlesey, B. A.,
land, Ore.
B. A. 1910. Salesman.
Benjamin H. Williams, B. A., Oakland, Ore.
. B. A. 1910. Teacher, Oakland High School.
William G. Williams, B. S., 101 State St., Schenectady, N. Y.
B. S. 1910. With General Electric Co.
Frances Packard Young, B. A., 301 E. 9th St., Eugene, Ore.
B. A. 1910, Teacher, Gilliam County High School, Con-
don, Ore.
OMISSIONS.
1883.
Heppner, Oregon.
Heppner, Oregon.
Eugene, Oregon.
Lawyer.
Oscar Baird, B. A.,
B. A. 1900.
A. C. Woodcock, M. A.,
B. S. 1883; B. A. 1886; M. A. 1891.
1897.
Ida Bel Roe Woodson (Mrs.), B. A.,
B. A. 1897. At home.
Clinton E. Woodson, B. A.,
B. A. 1897. Attorney at law.
1900.
1077 William~i Ave., Portland, Oregon.
Merchant.
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NORMAL DEPARTMENT.
1883.
Anna Bushnell Vestal (Mrs.), B. S., R. F. D. 1, Payette, Idaho.
B. S. 1890. Teacher.
Sarah Chrisman, B. S., Cottage Grove, Ore.
B. S. 1890. Teacher.
Cutting' S. Calef, B. S., R. F. D. 2, Eugene, Ore.
B. S. 1890. Farmer.
Nettie H. Denny,* B. S.
B. S. 1890. (Died __ )
Alvin J. Hackett, B. S'" Red Bay, Ala.
B. S. 1890. President, Bank of Red Bay, and President,
Tennessee & Tombigby Ry.
Hamilton H. Hendricks, B. S., Fossil, Ore.
B. S. 1890. Lawyer.
Oliver P. McFall, B. S., 301 Vienna St., San Francisco, Cal.
B. S. 1890. Accountant.
Alice Parrish Winchester, B. S., 891 Belmont St., Portland, Ore.
B. S. 1890. At home.
Lincoln Taylor, B. S., Cottage Grove, Ore.
B. S. 1890. Civil engineer.
Astoria, Ore.
855 Oak St., Salem, Ore.
1713 Valley Ave., Baker, Ore.
1884.
358 Lawrence St., Eugene, Ore.Darwin Bristow, B. S.,
B. S. 1890. Banker.
Nellie Brown Swift (Mrs.), B. S., 559 Franklin Ave., Astoria, Ore.
B. S. 1890.
Alva O. Condit, B. S.,
B. S. 1890. Lawyer.
Susan W. Moore, B. S.,
B. S. 1890. At home.
Fannie McDaniel Wilcox (Mrs.),* B. S.
B. S. 1890. (Died.. _..... __ ... )
Lillie Porter Forbes (Mrs.) ,* B. S.
B. S. 1890. (Died July 22, 1900.)
1885.
Clara Adams Eakin (Mrs.), B. S.,
B. S. 1890. At home.
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'Viola A. Colbert'"
(Died 1886.)
Marion F. Davis, B. S., Union, Ore.
B. S. 1890. Postmaster.
Bessie Day, B. S., 496 Olive St., Eugene, Ore.
B. S. 1890.
Charles R. Fenton,'" B. S.
B. S. 1890. (Died )
Ida Hendricks Chambers'" (Mrs.), B. S.
B. S. 1890. (Died 1900.)
Albert S. Mulligan, B. A., E. 1824 14th Ave., Spokane, Wash.
B. A. Willamette University 1888; B. S. University of
Oregon 1890. Minister.
Catherine S. Powell, B. S., 190 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.
B. S. 1890. Teacher.
Ada Osie Walton, B. S., 244 Central Bldg., Seattle, Wash.
B. S. 1890. Bookkeeper.
The Normal Course of the University of Oregon was abolished
at the close of the school year 1884-85 by action of the Board of
Regents, November 14, 1884.
At the annual meeting of the Board, June, 1890, the degree of
Bachelor of Science was conferred on all graduates of the Normal
Course.
ENGLISH COURSE.
1892.
Carrie Hovey Burden (Mrs.),. 194 W. 7th St., Eugene, Ore.
SCIENTIFIC DIDACTICS.
1897.
Beulah Bowman Stalker (Mrs.), B. S. D., Maryland Hotel, Grant
and Vine Place, Minneapolis, Minn.
B. S. D. 1897. At home.
Dora Laird Lewis (Mrs.), B. S. D., Nezperce, Idaho.
B. S. D. 1897. At home.
Eulalia Palmer, B. S. D., Baker, Ore.
B. S. D. 1897;
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Ora Reed Hemenway (Mrs.), B. S. D., Cottage Grove, are.
B. S. D. 1897. B. O. Eugene Bible University. At home.
George C. Widmer, B. S. D., R. F. D. 1, Eugene, are.
B. S. D. 1897.
Margaret M. Widmer, B. S., 710 16th Ave., Seattle, Wash.
B. S. D. 1897; B. S. Columbia University. Teacher, Broad-
way High School.
(The degree of Bachelor of Scientific Didactics was conferred
only one year, 1897.)
SCHOOL OF MUSIC.
1891.
May Huff Smith (Mrs.), B. M., Roney Bldg., Eugene, are.
B. M. 1891. Piano. At home.
Mary Kinsey Krausse (Mrs.), B. 1\1. 831 Overton St., Portland, are.
B. lVI. 1891. Piano. At home.
1893.
Ethel Simpson Worrel (Mrs.), B. M., North Bend, are.
B. M. 1893. At home.
Carrie Hovey Burden (Mrs.), B. M., 194 W. 7th St., Eugene, are.
B. M. 1893. Piano. At home.
1894.
Ada Bertha Walter, B. M.
B. M. 1894. Piano.
Linna Holt Gaylord* (Mrs.), B. M.
B. lVI. 1894. (Died_...._.... __ .)
Ada Pearl Thomas, B. M.,
B. M. 1894. Voice and Theory of Piano.
Missoula, Mont.
Trained n1Jrse.
1895.
Stella Dorris Macrum (Mrs.), B. M., Hotel Portland, Portland, are.
B. M. 1895. At home.
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1899.
Joyce Brownell Hopkins (Mrs.), B. M.,
B. M. 1899. Piano. At home.
Ethel Carolyn Palmer, B. M.,
B. M. 1904. Piano, Voice and
301 Pearl St., Eugene, Ore.
Fort Dodge, Iowa.
Theory. Music teacher.
SCHOOL OF LAW.
1886.
George M. Hoyt, LL. B.*
A. M.; LL. B. 1886. (Deceased.)
John M. Pitinger, LL. B.,
LL. B. 1886.
1887.
Portland, Ore.
Gilbert J. McGinn, LL. B.*
LL. B. 1888. (Deceased.)
Harold Pilkington, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1888.
Henry F. McClure, LL. B., Alaska Bldg., Seattle, Wash.
A. M.; LL. B. 1888.
Silas M. Shipley, LL. B., Seattle, Wash.
R S.; LL. B. 1888.
J. F. Boothe, LL. B., Board of Trade Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1888.
William T. Muir, LL. R,
LL. B. 1887.
John T. Milner, LL. B.,
LL. B. 1887.
Perry O. Rothrock, LL. B.,
R S.; LL. R 1889.
F. R. Osborn, LL. B.,
B. S.; LL. B. 1889.
W. E. Birkhim"er, LL. B.,
LL. R 1889.
1888.
1889.
Failing Bldg., Portland, Ore.
Portland, Ore.
Spokane, Wash.
Spokane, Wash.
Colonel, U. S. A.
,.
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lVI. L. Bergmann,* LL. B.
LL. B. 1889. (Deceased.)
F. L. Veenan, LL. B.,
LL. B. 1889.
George M. Miller, LL. B.,
A. M.; LL. B. 1889.
S. J. lVIcNall, LL. B.
LL. B. 1889. (Deceased.)
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Portland, Ore.
Chicago, Ill.
1890.
Earl C. Bronaugh, LL. B., Lewis Bldg., Portland, Ore.
A. lVI.; LL. B. 1890.
Edwin O. Potter, LL. B., Eugene, Ore.
A. M..; LL. B. 1890.
Sydney Fox, LL. B., Big Timber, Mont.
LL. B. 1890.
John C. Rutenic, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1890.
John U. Smith, LL. B., Baker City, Ore.
B. S.; LL. B. 1890.
Charles N. Wait, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1890.
Lawrence A.· McNary, LL. B., Chamber of Commerce, Portland, Ore.
LL. B. 1890.
Elmer E. Miller, LL. B., Worcester Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1890.
F. S. Moore, LL. B.,
LL. B. 1890.
Eldon M. Brattain, LL. B., Paisley, Ore.
A. M.; LL. B. 1890.
Charles E. Lockwood, LL. B., Columbia Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1890.
1891.
Calvin U. Gantenbein, LL. B.,
LL. B. 1891.
Guy C. Willis, LL. B.,
LL. B. 1891.
Court House, Portland, Ore.
Portland, Ore.
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Francis M. Mulkey, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1891.
Thaddeus S. Potter, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1891.
John R. Pattison, LL. B., Portland, are.
A. M.; LL. B. 1891.
Frederick S. Lafferty, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1891.
Cecil H. Bauer, LL. B., Chamber of Commerce, Portland, Orp..
LL. B. 1891.
Herbert N. Cockerline, LL. B., Albany, are.
LL. B. 1891.
Charles J. Schnabel, LL. B., Chamber of· Commerce, Portland, Ore.
LL. B. 1891. .
1892.
Daniel J. Malarkey, LL. B., Commonwealth Bldg., Portland, are.
LL. B. 1892.
John W. Gwilt, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1892.
John F. Logan, LL. B., Mohawk Bldg., Portland, are.
LL. B. 1892.
Charles H. Chance, LL. B., Sumpter, are.
LL. B. 1892.
Rodney L. Glisan, LL. B., Chamber of Commerce, Portland, are.
A. M.; LL. B. 1892.
Wm. A. M. Jones, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1892.
Reginald W. Thompson, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1892.
Russell E. Sewell, LL. B., Chamber of Commerce, Portland, are.
LL. B. 1892.
George C. Stout,* LL. B.
LL. B. 1892. (Deceased.)
Valentine Brown, LL. B., Gerlinger Bldg., Portland, are.
LL. B. 1892.
Austin F. Flegel, LL. B., . Failing Bldg., Portland, are.
LL. B. 1892.
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Thomas G. Greene, LL. B.,
LL. B. 1892.
James R. Greenfield, LL. B.,
A. M.; LL. B. 1892.
Clarence W. Avery, LL. B.,
B. S.; LL. B. 1892.
James M. Hughes, LL. B.,
LL. B. 1892.
William H. Smith, LL. B.,
LL. B. 1892.
Charles A. Showers, LL. B.,
LL. B. 1892.
Henry Stanislawsky, LL. B.,
LL. B. 1892.
Milton G. Butterfield, LL. B.,
o LL. B. 1892.
Henry Bldg., Portland, Ore.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Astoria, Ore.
Mount Vernon, Ore.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
1893.
Walter H. Dodd, LL. B., Portland, Ore.
A. M.; LL. B. 1893.
Arthur L. Veazie, LL. B., Corbett Bldg., Portland, Ore.
A. M.; LL. B. 1893.
Roswell B. Lamson, LL. B., Chamber of Commerce, Portland, Ore.
LL. B. 1893.
Eddy E. Wilson, LL. B., Corvallis, Ore.
B. S.; LL. B. 1893.
Paul Van Fridagh, LL. B., Concord Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1893.
John Paul Kavanaugh, LL. B., Couch Bldg., Portland, Ore.
A. B.; LL. B. 1893.
George H. Marsh, LL. B., Federal Bldg., Portland, Ore.
A. M.; LL. B. 1893.
John L. McGinn, LL. B., . r Portland, Ore.
LL. B. 1893.
Thaddeus W. Vreeland, LL. B., Albina, Portland, Ore.
LL. B. 1893.
Thomas H. Bartlett, LL. B., Portland, Ore.
B. S.; LL. B. 1893.
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A. King Wilson, LL. B., Chamber of Commerce, Portland, Ore.'
LL. B. 1893.
George S. Smith, LL. B., Portland, Ore. ~
LL. B. 1893.
Jerome B. Wells, LL. B., Forest Grove, Ore.
LL. B. 1893.
Alfred D. Miller, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1893.
Berner S. Pague, LL. B., Oregonian Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1893.
Mitsudoro Yananaka, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1893.
Charles E. Margrave, LL. B., Portland, Ore..
LL. B. 1893.
Maurice McGinn, LL. B.
A. M.; LL. B. 1893.
George A. Jolliffe, LL. B., Vancouver, Wash.
LL. B. 1893.
Reuben P. Graham, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1893.
W. DeWitt Smith, LL. B., Forest Grove, Ore.
LL. B. 1893.
Robert Catlin, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1893.
1894.
Stuart Armour, LL. B., British Columbia.
LL. B. 1894.
Charles B. Simms, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1894.
Guy R. Jewett, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1894.
John H. Middleton, LL. B., Chamber of Commerce, Portland, Ore.
LL. B. 1894.
Jerry E. Bronaugh, LL. B., Fenton Bldg., Portland, Ore.
A. B.; LL. B. 1894.
William Connell, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1894.
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Jesse R. Caples, LL. B., Forest Grove, Ore.
B. S.; LL. B. 1894.
Ardee H. Morrill, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1894.
George Tazewell, LL. B., Lumbermen's Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1894.
Henry Denlinger, LL. B., Toledo, Ore.
LL. B. 1894.
Raymond Jubitz, LL. B., Security Trust and Savings Bank, Port-
land, Ore.
LL. B. 1894.
William N. Gatens, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1894.
Ernest E. Merges, LL. B., Chamber of Commerce, Portland, Ore.
B. S.; LL. B. 1894.
Harvey E. Lounsberry. LL. B., S. P. R. R., Portland, Ore.
LL. B. 1894.
Percy E. Stowell, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1894.
Joseph C. Harris, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1894.
Allen A. Hurgren, LL. B., Salem, Ore.
LL. B. 1894.
Joseph W. Schnabel, LL. B.
LL. B. 1894. (Deceased.)
Wells A. Bell, LL. B., Prineville, Ore.
LL. B. 1894.
Chester V. Dolph, LL. B., Mohawk .Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1894.
J. Francis Drake, LL. B., Russel Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1894.
Montford Mendenhall, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1894. . ,:
Walter Gowan, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1894.
William E. Mitchell, LL. E., Portland, Ore.
LL. B. 1894.
Fred L. Olsen, LL. B., East Portland Justice Court, Portland, Ore.
LL. B. 1894.
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82 First St., Portland, Ore.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Meier & Frank Co., Portland, Ore.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Commercial Bldg., Portland, Ore.
1895.
Gustave Anderson, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1895.
Jacob Block, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1895.
John L. Colby, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1895.
Lewis Denham, LL. B., Baker City, Ore.
LL. B. 1895.
S. D. Dennie, LL. B., Vancouver, Wash.
LL. B. 1895.
J. A. Houck, LL. B., Bellingham, Wash.
LL. B. 1895.
H. W. Gullette, LL. B., LaCamas, Wash.
LL. B. 1895.
Carrol E. Hughes, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1895.
Elmer E. Hull, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1895.
Otto J. Kraemer, LL. B., Chamber of Commerce, Portland, Ore.
LL. B. 1895.
C. W. Lawrence, LL. B., 82 First St., Portland, Ore.
LL. B. 1895.
George Lawrence, Jr., LL. B.,
LL. B. 1895.
W. S. Macrum, LL. B.,
LL. B. 1895.
Elmer E. Mallory, LL. B.,
LL. B. 1895.
Julius Meier, LL. B.,
LL. B. 1895.
C. H. Meusdorffer, LL. B.,
LL. B. 1895.
Roscoe E. Morrill, LL. B.,
LL. B. 1895.
Frank Motterl LL. B.,
LL. B. 1895.
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John R. Oatman, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1895.
William E. Pullman, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1895.
H. J. Schulderman, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1895.
W. P. Sinnott, LL. B., Chamber of Commerce Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1895.
A. C. Spencer, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1895.
D. W. Stevens, LL. B., Wells Fargo Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1895.
Walter Wolf, LL. B., McKay Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1895.
John F. Smith, LL. B.
LL. B. 1895.
1896.
G. A. Adams, LL. B.,
LL. B. 1896.
O. F. Akin, LL. B.,
. LL. B. 1896.
W. C. Avery, LL. B.,
LL. B. 1896.
A. P. Armstrong, LL. B.,
LL. B. 1896.
F. S. Bennett, LL. B.,
LL. B. 1896.
F. A. Blockberger, LL. B.,
LL. B. 1896.
S. Bloom, LL. B.,
LL. B. 1896.
S. H.Bloomer, LL. B.,
LL. B. 1896.
W. O. Buffington, LL. B.,
LL. B. 1896.
D. P. Cartwright, LL. B.,
LL. B. 1896.
Alaska.
Portland, Ore.
Chicago, Ill.
Tilford Bldg., Portland, Ore.
122 % Grand Ave., Portland, Ore.
British Columbia.
Chamber of Commerce, Portl?nd, Ore.
'. British Columbia.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
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Portland, Ore.
Portland, Ore.
686 Hoyt St., Portland, Ore.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Troutdale, Ore.
Baker City, Ore.
O. J. Clancy, LL. B., Vancouver, Wash.
LL. B. 1896.
H. C. Eastham, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1896.
A. M. Esson, LL. B., Warrenton, Ore.
LL. B. 1896.
H. Y. Freedman, LL. B., Washington, D. C.
LL. B. 1896.
F. F. Freeman, LL. B., Fenton Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1896.
F. A. French, LL. B.,
LL. B. 1896.
James H. Gibson, LL. B.,
B. S.; LL. B. 1896.
H. W.· Goddard, LL. B.,
LL. B. 1896.
D. A. Grout, LL. B.,
LL. B. 1896.
H. S. Gullixson, LL. B.,
LL. B. 1896.
F. E. Harlow, LL. B.,
LL. B. 1896.
J. J. Heilner, LL. B.,
LL. B. 1896.
H. W. Houston,* LL. B.
LL. B. 1896. (Deceased.)
J. P. Kennedy, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1896.
G. P. Lent, LL. B., Corbett Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1896.
B. M. Lombard, LL. B., Madison Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1896.
Thomas McCusker, LL. B., Couch Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1896.
Edwin Mays, LL. B., The Dalles, Ore.
LL. B. 1896.
E. O. Miller, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1896.
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J. B. Mulkey, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1896.
Lewis Russell, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1896.
H. C. Robertson, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1896.
S. B. Riggern, LL. B.
LL. B. 1896. (Deceased.)
Waldemar Seton, LL. B., Worcester Bldg., Portland, are.
LL. B. 1896.
J. A. Strowbridge, LL. B., Commercial Bldg., Portland, are.
LL. B. 1896.
Isaac Sweet, LL. B., Chamber of Commerce Bldg., Portland, are.
LL. B. 1896.
C. T. Tooze, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1896.
A. Wagner, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1896.
W. S. Ward, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1896.
A. H. Withington, LL. B., Medford, are.
LL. B. 1896.
Anna E. Wood, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1896.
1897.
Charles M. Kahn, LL. B.,
LL. B. 1897.
'Florence E. Olson, LL. B.,
LL. B. 1897.
Harry E. Northup, LL. B.,
LL. B. 1897.
Dexter Rice, LL. B.,
LL. B. 1897.
Robert S. Ferrell, LL. B.,
LL. B. 1897.
Melvin H. Carter, LL. B.,
LL. B. 1897.
Boise, Idaho.
Portland, are.
Washington Bldg., Portland, are.
. , Roseburg, Ore.
Portlan'd, are.
Portland, are.
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Portland, Ore.
Commercial .Bldg., Portland, Ore.
Portland, Ore.
Roseburg, Ore.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Oregon City, Ore.
Robert W. Galloway, LL. B.
LL. B. 1897. (Deceased.)
Frank Schlagel, LL. B., Worcester Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1897.
Robert L. Stevens, LL. B., Court House, Portland, Ore.
LL. B. 1897.
John W. Rowland, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1897.
Clarence H. Gilbert, LL. B., Chamber of Commerce, Portland, Ore.
LL. B. 1897.
Orville M. Rankin, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1897.
Gustavus A. Wikander, LL; B., Portland, Ore.
LL. B. 1897.
Frederick O. Berkhardt, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1897.
Lionel L. Paget; LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1897.
James C. Menzies, LL. B.,
LL. B. 1897.
John Van Ziillte, LL. B.,
LL. B. 1897.
Adam M. Shallon, LL. B.,
LL. B. 1897.
Narcisse Conn, LL. B.,
A. M.; LL. B. 1897.
Reuben "F. Robinson, LL. B.,
LL. B. 1897.
William P. Adams, LL. B.,
LL. B. 1897.
John Gebbie, LL. B.,
LL. B. 1897.
Conrad W. Durette,
LL. B. 1897.
1898.
George Black, LL. B.,
LL. B. 1893.
Portland, Ore.
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John Brooks, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1898.
Joseph O'Connor, LL. B., Wells Fargo Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1898.
Edward H. Cahalin, LL. B., Chamber of Commerce, Portland, Ore.
LL. B. 1898.
William B. Singer, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1898.
Francis J. Richardson, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1898.
Leon H. Steinhart, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1898.
Harold G. Rice, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1898.
Orville D. Cochran, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1898.
Lincoln Working, LL. B., Helena, Mont.
LL. B. 1898.
George P. Goggin, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1898.
Charles E. Maybee, LL. B., Weston, Ore.
LL. B. 1898.
Alex. H. McGowan, LL. B., Portland, Ore.
LL. B., 1898.
Jacob D. Duback, LL. B., Vancouver, Wash.
LL. B., 1898.
Louis A. Harlow, LL. B., Troutdale, Ore.
LL. B., 1898.
1899.
Raleigh Trimble, LL. B.,
LL. B. 1899.·
Frederifk C. Hoecker, LL. B.,
LL. B. 1899.
William E. Borden, LL. B.,
LL. B. 1899.
Clinton P. Haight, LL. B.,
LL. B. 1899.
Sig. 5,
Mohawk Bldg., Portland, Ore.
Beck Bldg., Portland, Ore.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
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Oscar A. Neal LL. B., Chamber of Commerce, Portland, Ore.
LL. B. 1899.
William L. Morgan, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1899.
Herbert C. Bryson, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1899.
Marie J. Pfunder, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1899.
Luther F. Steel, LL. B., Wells Fargo Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1899.
Alfred C. Wheeler, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1899.
Richard Wright, LL. B., Dekum Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1899.
1900.
Anthony G. Derse, LL. B.,
LL. B. 1900.
Arno W. Dosch, LL. B.,
LL. B. 1900.
Frederick A. Dunham, LL. B.,
LL. B. 1900.
Roy H. Furley, LL. B.,
LL. B. 1900.
Andrew L. Kavanaugh, LL. B.,
LL. B. 1900.
Frank Y. Matsuoka, LL. B.,
LL. B. 1900.
Thaddeus W. Miles, LL. B.,
LL. B. 1900.
Frederick L. Morgan, LL. B.,
LL. B. 1900.
William E. Parker, LL. B.,
LL. B. 1900.
Drew P. Price, LL. B.,
LL. B. 1900.
Ore L. Price, LL. B.,
LL. B. 1900.
Hillsboro, Ore.
San Francisco, Cal.
Portland, Ore.
Tacoma, Wash.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Hoquiam, Wash.
California.
Oregonian Bldg., Portland, Ore.
Portland, Ore.
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George G. Root, LL. B.,
LL. B. 1900.
William D. Smith, LL. B.,
LL. B. 1900.
E. Scott Snelling, LL. B.,
LL. B. 1900.
John F ..Watts, LL. B.,
LL. B. 1900.
1901.
71
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
. Portland, Ore.
Ralph F. Barnes, LL. B.,
LL. B. 1901.
Charles D. Bronson, LL. B.,
LL. B. 1901.
Fred C. Dunham, LL. B.,
LLo B. 1901.
Phillip Herr, LL. B.,
LL. B. 1901.
Yahachi Inomata, LL. B.,
LL. B. 1901.
Minoru Maita, LL. B.,
LL. B. 1901.
Charles McGinn,* LL. B.
LL. B. (Deceased.)
Wendell D. Schutt, LL. Bo,
LL. B. 1901.
Clarence D. Sewall, LL. B.,
LL. B. 1901.
John Teuscher, LL. B.,
LL. B. 1901.
J. Leslie Wallace, LL. B.,
LL. B. 1901.
P. Mark Wendell, LL. B.,
LL. B. 1901.
James G. Wilson, LLo B.,
LL. B. 1901.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Japan.
Japan.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Hillsdale, Ore.
Portland, Ore.
/ Portland, Ore.
Wells Fargo Bldg., Portland, Ore.
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1902.
James M. Ambrose, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1902.
R. James Bukowsky, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1902.
Paul S. Dick, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1902.
Hopkin Jenkins, LL. B., Portland, are.
A. B.; LL. B. 1902.
J. Harry Klosterman, LL. B., Board of Trade Bldg., Portland, are.
A. B.; LL. B. 1902.
Nehemiah Mosessohn, LL. B., Portland, are.
D. D.; Ph. D.; LL. B. 1902.
David N. Mosessohn, LL. B., Chamber of Commerce, Portland, are.
LL. B. 1902.
Hirosha Numeda, LL. B., Japan.
LL. B. 1902..
John D. Newsome, LL. B., Prineville, are.
A. B.; LL. B. 1902.
Jacob R. Ofner, LL. B., Washington, D. C.
LL. B. 1902.
M. Otto Pickett, LL. B., Waitsburg, Wash.
B. S.; LL. B. 1902.
B. Leroy Stowell, LL. B., New York, N. Y.
LL. B. 1902.
Robert H. Thomas, LL. B., Portland, are.
B. S.; LL. B. 1902.
Jay H. Upton, LL. B., Swetland Bldg., Portland, are.
LL. B. 1902.
N. Wilbur Wallace, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1902..
1903.
Alfred A. Aya, LL. B.,
LL. B. 1903.
Allen M. Ellsworth, LL. B.,
LL. B. 1903.
Henry Bldg., Portland, are.
Portland, are.
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Marion F. Dolph, LL. B.,
A. B.; LL. B. 1903.
Bert E. Haney, LL. B.,
LL. B. 1903.
Alfred F. Smith, LL. E.,
LL. B. 1903.
George W. Wilson, LL. B.,
LL. B. 1903.
Mohawk Bldg., Portland, Ore.
Corbett Bldg., Portland, Ore.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
1904.
Ernest Brand, LL. B., Fenton Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1904.
Leslie E. Crouch, LL. B., Chamber of Commerce, Portland, Ore.
LL. B. 1904.
Andrew J. Derby, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1904.
George C. Hatton, LL. B., San Francisco, Cal.
LL. B. 1904.
Edward H. Joehnk, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1904.
Mortimer D. Latourette, LL. B., Oregon City, Ore.
LL. B. 1904.
Lonna J. Parker, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1904.
George F. Perkins, LL. B., Lewis Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1904.
Francis M. Scoblic, LL. B., St. Pa,ul, Minn.
LL. B. 1904.
Frank Stewart, LL. B., San Francisco, Cal.
LL. B. 1904.
Austin M. Wade, LL. B., Montesano, Wash.
LL. B. 1904.
Henry N. Windsor, LL. B., Evansville, Ill.
LL. B. 1904.
Bert E. Youmans, LL. B., Chamber of Commerce, Portland, Ore.
LL. B. 1904.
Alex. C. Rae, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1904.
Couch Bldg., Portlnnd, Ol'e.
Corbett Bldg., Portland, are.
Lumbermen's Bldg., Portland, are.
Grae1l1e, are.
Commerce, Portland, are.
Pendleton, are.
Portland, are.
Portland, Ore.
Portland, are.
Portland, Ore.
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1905.
_~dolph Abbey, LL. B., POl,tland, are.
LL. B. 1905,
John A. Beckwith, LL. B., Fenton Bldg., POl,tland, are.
LL. B. 1905.
John F. Cahalin, LL. B., POl'tland, are.
LL. B. 1905.
Joseph T. Ellis, LL. B.,
LL. B. 1905.
Walter H. Evans, LL. B.,
B. S.; LL. B. 1905.
Seneca Fouts, LL. B.,
LL. B. !fJOD.
John W. Graham, LL. B.,
LL. B. 1905.
Lee L. Hal-tley, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1905.
Ben Irwin, LL. B., :YIilwaukie, are.
LL. B. 1905.
Albert E. Johnson, LL. B., Fenton Bldg., Portland, Ol·e.
LL. B. 1905.
George F. Kelly, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1905.
Henry F. Latourette, LL. B., Corbett Dldg., Portland, are.
LL. B. 1905.
Moses Mosessohn, LL. B., Chamber of
LL. B. 1905.
William C. E. Pruitt, LL. B.,
LL. B. 1905.
Clyde Richal'dson, LL. B.,
LL. B. 1905.
Frank B. Rutherford, LL. B.,
LL. B. 1905.
Walter H. Stivers, LL. B.,
LL. Do 1\105.
Arthll1' R. Stringer, Jr., LL. B.,
LL. B. 1905.
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1906.
Andl'ew D. Anderson, LL. B., Portland, 01'e.
LL. B. 1906.
Yori Matsui, LL. B., Japan.
LL. B. 1906.
Clinton A. Ambrose, LL. B., 313~;" Washington St., Portland, Ore,
LL. B. 1D06.
Ri"hal'd N. McCann, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1906.
Hnrry Yancwich, LL. B.,
LL. B. 1906.
Edwin L. ;Vlinm', LL. B.,
LL. B. 1906.
Abner H. Jones, LL. B.,
LL. B. 1906.
Alpheus W. Parshley, LL. B.,
LL. B. 1906.
AI'chibald F. Leonard, LL. B.,
LL. B. 1906.
Thomas M. Peters, LL. B.,
LL. B. 1906.
George H. Reed, loL. B.,
LL. B. 1906.
C. Ben Riesland, LL. B.,
LL. B. 1906.
William 1\1. Russ, LL. B.,
LL. B. 1906.
Herman A. Schmeer, LL. B.,
LL. B. 1906.
Edward O. Stadtel', LL. B.,
LL. B. 1906.
M. Victor Staley, LL. B.,
LL. B. 1906.
David H. Stephenson, LL. B.,
LL. B. 1906.
Charles B. Sternberg, LL. B.,
LL. B. 1906.
vVorcester Bldg., Portland, Ore.
Henry Bldg., Portland, Ore.
Portland, Ore.
Vv' orcester Bldg., Portland, Ore.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Failing Bldg., Portland, Ore.
San Francisco, Cal.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Baker City, Ore.
Portland, Ore.
Albany, Ore.
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Clarence C. Stout, LL. B.,
LL. B. 1906.
Graydon T. Treadgold, LL. B.,
LL. B. 1906.
Thomas H. Wess, LL. B.,
LL. B. 1906.
McMinnville, are.
Portland, are.
Portland, are.
1907.
Robert Aistrop, LL. B., Lewiston, Idaho.
LL. B. 1907.
Seid Back, Jr., LL. B., 308 First St., Portland, are.
LL. B. 1907.
J. E. Craib, LL. B., Worcester Bldg., Portland, are.
LL. B. 1907.
Della Crigler, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1907.
John E. Cronan, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1907.
Virgil L. Clark, LL. B., Oregon City, are.
LL. B. 1907.
G. L. Davis, LL. B., Rainier, Wash.
LL. B. 1907.
Mark E. Carter, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1907.
L. E. Carter, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1907.
H. Daniels, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1907.
C. W. DeGraff, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1907.
H. L. DeArmond, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1907.
F. L. Everson, LL. B., Portland, are.
LL. B. 1907.
F. G. Gronnert, LL. B., Chamber of Commerce Bldg., Portlarid, are.
LL. B. 1907.
O. M. Hickey, LL. B., Worcester ·Bldg., Portland, are.
LL. B. 1907.
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T. A. Hayes, LL. B., Albany, Ore.
LL. B. 1907.
E. E. Hendershott, LL. B., Portland, Ore.
LIn B. 1907.
C. V. Howard, LL. B., Sherlock Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1907.
Wm. M. Hart, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1907.
Victor H. J oergensen, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1907.
E. L. Johnson, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1907.
Wm. Kennell, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1907.
Ella Crim Lynch, LL. B., 250Yz Third St., Portland, Ore.
LL. B. 1907.
C. D. Livingstone, LL. B., Crawfordsville, Iowa.
LL. B. 1907.
Allen McCurtain, LL. B., Henry Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1907.
G. W. McArthur, LL. B., Sioux Falls, S. D.
LL. B. 1907.
T. M. Morris, LL. B., Walla Walla, Wash.
LL. B. 1907.
F. E. McGinnis, LL. B., Boise, Idaho.
LL. B. 1907.
E. M. Orth, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1907.
T. A. O'Gorman, LL. B., Hood River, Ore.
LL. B. 1907.
W. J. Pendergast, LL. B., Merchants Trust Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1907.
Alex. G. Riddell, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1907.
A. S. Reid, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1907.
J. K. Starr, LL. B., The Dalles, Ore.
LL. B. 1907.
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W. B. Shiveley, Jr., LL. B., Corbett Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1907.
F. E. Swope, LL. B., Board of Trade Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1907.
F. A. Sullivan, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1907..
M. D. Schwartz, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1907.
R. S. Searle, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1907.
C. A. Studebaker, LL. B., Castle Rock, Ore.
LL. B. 1907.
A. E. Wheelock, LL. B., Monmouth, Ore.
LL. B. 1907.
E. D. Williams, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1907.
1908.
William C. Reimer, LL. B.,
LL. B. 1908.
Fred R. Salway, LL. B.,
LL. B. 1908.
Chester A. Sheppard, LL. B.,
LL. B. 1908.
Des Moines, Iowa.
Court House, Portland, Ore.
Henry Bldg., Portland, Ore.
NOTE.-No regular graduating class owing to extension of
course from two to three years.
1909.
Alfred A. Anderson, A. B., LL. B., Chamber of Commerce Bldg.,
Portland, Ore.
LL. B. 1909.
Leon W. Behrman, LL. B., Portland, Ore.
\ LL. B. 1909.
Wilda Buckman, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1909.
John C. Bryant, LL. B., Chamber of Commerce Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1909.
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C. D. Christensen, LL. B., Court House, Portland, Ore.
LL. B. 1909.
Frank T. Collier, M. A., LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1909.
Willard M. Conklin, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1909.
James F. D'Arcy, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1909.
Robert H. Down, L. B., LL. B., Henry Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1909.
W. Louis Fliedner, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1909.
Claud H. Giles, LL. B., Myrtle Point, Ore.
LL. B. 1909.
Robert Goetz, B. S. D., LL. B., Oregon City, Ore.
LL. B. 1909.
George C. Johnson, B. S. D., LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1909.
Kato Shosaburo, LL. B., Iida, Japan.
LL. B. 1909.
Norman Roy Landis. LL. B., Chamber of Commerce Bldg., Port-
land, Ore.
LL. B. 1909.
C. J. Mahoney, LL. B., Marshfield, Ore.
LL. B. 1909.
David P. Mathews, B. S. D., LL. B., Oregon City, Ore.
LL. B. 1909.
Alva W. Person, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1909.
Alton Rogers, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1909.
Emil P. Slovarp, LL. B., Henry Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1909.
Orville A. Stevens, LL. B., Corbett Bldg., Portland, Ore.
LL. B. 1909.
Lawrence B. Smith, LL. B., Portland, Ore.
LL. B. 1909.
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M. Takahashi, LL. B.,
LL. B. 1909.
Ira Taylor, LL. B.,
LL. B. 1909.
Joseph Woerndle, LL. B.,
LL. B. 1909.
1910.
Hirashima City, Japan.
Portland, are.
Mulkey Bldg., Portland, are.
Carl A. Applegren,
LL. B. 1910.
James A. Bennett
LL. B. 1910.
M. H. Clark,
LL. B. 1910.
Richard Deich,
LL. B. 1910.
J. R. Downes,
LL. B. 1910.
W. W. Dugan,
LL. B. 1910.
John C. Dunning, Ph. B., A. M., Ph. D.,
LL. B. 1910.
Walter P. Dyke, B. S.,
LL. B. 1910. .
Clarence L. Eaton,
LL. B. 1910.
Walter E. Emery, A. B., M. A.,
LL. B. 1910.
Michael J. Gersoni,
LL. B. 1910.
John P. Hannon,
LL. B. 1910.
Victor S. Howard,
LL. B. 1910.
John R. Hughes,
LL. B. 1910.
Samuel Marion Johnson,
LL. B. 1910.
Portland, are.
Portland, are.
Portland, are.
Portland, are.
Portland, are.
Portland, are.
Portland, are.
Hillsboro, are.
Oregon City, are.
Portland, are.
Portland, are.
Huntington, are.
Portland, are.
Portland, are.
Wallace, Idaho.
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George A. Johnson, Portland, Ore.
LL. B. 1910.
Joseph H. Jones, Portland, Ore.
LL. E. 1910.
John M. Joyce, Portland, Ore.
LL. B. 1910.
Franklin F. Korell, Portland, Ore.
LL. B. 1910.
Allon P. Man, Jr., Portland, Ore.
LL. B. 1910.
Hugh McCredie, A. B., Vancouver, Wash.
LL. E. 1910.
Peter A. McDonald, Portland, Ore.
LL. B. 1910.
Richard F. Peters, A. E., Portland, Ore.
LL. B. 1910.
Harry J. Parkison, Portland, Ore.
LL. B. 1910.
Albert Streiff, Hillsdale, Ore.
LL. B. 1910.
George N. Vidal, Arctic, R. 1,
LL. B. 1910.
John Wilkinson, Vancouver, Wash.
LL. B. 1910.
SCHOOL OF MEDICINE.
1888.
Felix Callahan, M. D.,
lV1. D. 1888.
A. E. Severance, M. D.,
M. D. 1888.
H. B. Stanley, M. D.,
M. D. 1888.
Charles P. Thomas, M. D.,
M. D. 1888.
California.
Seattle, Wash.
San Miguel, Cal.
Spokane, \Vash.
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H. J. Whitney, M. D., Davenport, Wash.
M. D. 1888.
James Hunter Wells, M. D., Corea.
M. D. 1888. Medical Missionary to Corea.
Harrison Akers W,right, M. D., Seattle, Wash.
M. D. 1888.
1889.
C. W. Cornelius, M. D.,
, M. D. 1889.
Jefferson D. Fenton, M. D.,
M. D. 1889. Demonstrator
1894.
J. W. Haines,* M. D.
M. D. 1889.
J. P. Tamiesie, M. D.,
M. D. 1889.
H. A. Wall, M. D.,
M. D. 1889.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
of Anatomy,U. of O. 1889 to
Hillsboro, Ore.
Vancouver, Wash.
Frank M. Brook, M. D.,
M. D. 1890.
D. W. Browne,* M. D.
M. D. 1890.
W. H. Ehlen, M. D.,
M. D. 1890.
George E. Houck, M. D.,
M. D. 1890.
J. H. Kime, M. D.,
M. D. 1890.
G. H. F. Spaulding, M. D.,
M. D. 1890.
J. M. Wells, M.. D.,
M. D. 1890.
W. L. White, M. D.,
M. D. 1890.
1890.
Portland, Ore.
Genesee, Idaho.
Roseburg, Ore.
Alton, Cal.
Seattle, Wash.
Boston, Mass.
Pullman, Wash.
University of Oregon
1891.
R. W. Glendenning, M. D.,
M. D. 1891.
John Huntington, M. D.,
M. D. 1891.
Hugo Meesman, M. D.,
M. D. 1891.
1892.
Mayes Case, M. D.,
M. D. 1892.
G. W. Cusic,* M. D.,
M. D. 1892.
Walter Farnham, M. D.,
M. D. 1892.
J. P. Low,* M. D.
M. D. 1892.
Alfred V. Marion, M. D:,
M. D. 1892.
E. H. Thornton, M. D.,
M. D. 1892.
1893.
B. E. Crosby, M. D.,
M. D. 1893.
James B. Cutter, IV1. D.,
M. D. 1893.
H. C. Fenton, M. D.,
. M. D. 1893.
Emil Pohl, M. D.,
M. D. 1893.
C. P. Richards, M. D.,
M. D. 1893.
Helena Scammon, M. D.
M. D. 1893.
1894.
W. L. Buckley, M. D.,
M. D. 1894.
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Clifford, Colo.
Starbuck, Wash.·
Milwaukee, Wis.
New Brunswick.
Palouse, Wash.
Hatton, Wash.
Portland, Ore.
Washington.
Los Angeles, Cal.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Almira, Wash.
Milton, Cal.
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Andrew S. Cassidy, M. D.,
M. D. 1894.
Esther Clayton Pohl, (Mrs.), M. D.,
M. D. 1894.
A. D. McKenzie,* M. D.
M. p. 1894. (Died)
Edwin Ross, M. D.,
M. D. 1894.
W. W. Stockwell, M. D.,
M. D. 1894.
Calvin S. White, M. D.,
M. D. 1894.
1895.
James H. Cook, M. D.,
M. D. 1895.
Frederick Gullette, M. D.,
M. D. 1895.
G. F. Himners, M. D.,
M. D. 1895.
Sein Oishi, M. D.,
M. D. 1895.
William A. Trimble, M. D.,
M. D. 1895.
George Eliot Watts, M. D.,
M. D. 1895.
1896.
George Ainslie, Jr., M. D.,
M. D. 1896.
H. R. Biersdorf, M. D.,
M. D. 1896.
F. W. Brool<e, M. -D.,
M. D. 1896.
Ella Brown, (Mrs.), M. D.,
M. D. 1896.
J. H. M. Clinch, M. D.,
M. D. 1896.
Sydney, N. S. W.
Portland, Ore.
St. Helens, Ore.
Stockton, Cal.
Portland, Ore.
McMinnville, Ore.
Portland, Ore.
Idaho.
Japan.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Portland, Ore.
Salem, Ore.
Oakland, Cal.
Danville, Ill.
University of Oregon
Jessie Davis, NL D.,
M. D. 1896.
H. A. Dedman, M. D.,
M. D. 1896.
Lillian Dempsey, M. D.,
M. D. 1896.
Tillie Dittenhoefer,* (Mrs.), M. D.,
M. D. 1896.
C. W. Faull, M. D.,
M. D. 1896.
B. F. Giesy, M. D.,
M. D. 1896.
Olive Hartley, M. D.,
M. D. 1896.
Mary P. Johnson, (Mrs.), M. D.,
M. D. 1896.
O. P. Low, M. D.,
M. D. 1896.
Thomas Marks, M. D.,
M. D. 1896.
W. T. Miracle, M. D.*
M. D. 1896. (Deceased.)
J. B. Manley, M. D.,
M. D. 1896.
William L. Parker, M. D.,
M. D. 1896.
Elizabeth Reed, (Mrs.), M. D.
M. D. 1896.
Alexander Reid, M. D.,
M. D. 1896.
A. J. Rossiter, M. D.,
M. D. 1896.
A. A. Witham, M. D.,
M. D. 1896.
1897.
Isabel D. Arthur, M. D.,
M. D. 1897.
Slg 6
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Silverton, Ore.
Canby, Ore.
Vallejo, Cal.
Baker City, Ore.
Aurora, Ore.
Wasco, Ore.
Oregon.
Arlington, Ore.
Halsey, Ore.
Salem, Ore.
Baker City, Ore.
Echo, Ore.
Oswego, Ore.
Paisley, Ore.
Nelson, B. C.
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Louis T. Brock, M. D.,
M. D. 1897.
Louis Buck, M. D.,
M. D. 1897.
Elbert E. Cabie, M. D.,
M. D. 1897.
-Malcolm J. Denny, M. D.,
M. D. 1897.
Henry F. Fleckenstein, M. D.,
M. D. 1897.
Matthew B. Grieve, M. D.,
M. D. 1897.
Walter S. Hamilton, M. D.,
M. D. 1897.
John L. Harris, M. D.,
M. D. 1897.
Charles E. Hawke, M. D.,
M. D. 1897.
Henry T. Hoople, M. D.,
M. D. 1897.
Benaish R. Job, M. D.,
M. D. 1897.
Henry C. Johnson,* M. D.
M. D. 1897.
Smith S. Johnson, M. D.,
M. D. 1897.
Albert W. Kime, M. D.,
M. D. 1897.
Harrie A. Littlefield, M. D.,
M. D. 1897.
Marietta Marsh, M. D.,
M. D. 1897.
Adelbert J. McIntyre, M. D.,
M. D. 1897.
Otto Meesman, M. D.
M. D. 1897.
Belle C. Rhinehart, M. D.,
M. D. 1897.
Reno, Nevada.
Portland, Oregon.
Portland, Oregon.
Portland, Oregon.
Portland, Oregon.
Spokane, Wash.
Roseburg, Oregon.
Pullman, Wash.
Portland, Oregon.
Vale, Oregon.
Cottage Grove, Oregon.
Seattle, Wash.
Bandon, Oregon.
Newberg, Oregon.
Seattle, Wash.
Hoquiam, Wash.
The Dalles, Oregon.
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John H. Rosenberg, M. D.,
M. D. 1897.
Albert H. Ruedy, M. D.,
M. D. 1897.
Clayton S. Seaman, M. D.,
M. D. 1897.
Frank E. Selover, M. D.,
M. D.1897.
Ida Skelton, M. D.,
M. D. 1897.
George H. Snape,* M. D.
M. D. 1897.
George H. Strowbridge, M. D.,
. M. D. 1897.
Henry H. Sutcliffe, M. D.,
M. D. 1897.
Charles E. Taylor, M. D.,
M. D. 1897.
Aaron Tilzer, M. D.,
M. D. 1897.
Charles E. Wade, M. D.,
M. D. 1897.
Irving L. Ward, M. D.,
M. D. 1897.
Robert D. WiswalI, M. D.,
M. D. 1897.
Prineville, Oregon.
Arlington, Oregon.
Portland, ·Oregon.
Eugene, Oregon.
Michigan.
Portland, Oregon.
San Francisco, California.
Tacoma, Wash.
Portfand, Oregon.
. Drain, Oregon.
Castle Rock, Wash.
LaCamas, Wash.
1898.
(No graduates. Course lengthened to four years.)
1899.
Clementine Bell, M. D.,
M. D. 1899.
G. E. French, M. D.,
M. D. 1899.
Ethel L. Gray, M. D.,
M. D. 1899.
Eugenia G. Little, M. D.,
M. D. 1899.
Dothan, Oregon.
Elyria, Ohio.
Portland, Oregon.·
Portland, Oregon.
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E. D. -Pierce, M. D.,
M. D. 1899.
J. B. Roth, M. D.,
M. D.1899.
A. B. Sedgewick, M. D.,
M. D. 1899.
Sheldon S. Thayer, M. D.,
M. D. 1899.
Edna Timms, M. D. (Deceased.)
M. D. 1899.
James O. C. Wiley, M. D.,
M. D. 1899. Lecturer on Physical
Department, University of Oregon.
1900.
Vancouver, Wash.
Portland, Oregon.
Vancouver, Wash.
Brownsville, Oregon.
Portland, Oregon.
Diagnosis, Medical
Clement Wood Bates, M. D.,
M. D. 1900.
Louis Lambert Conrardy, M. D.,
M. D. 1900.
Grace Van Davis, M. D.,
M. D. 1900.
Kittie Plummer Gray, M. D.,
M. D. 1900.
Harney Harley Bartley, M. D.,
M. D. 1900.
Jeu Hawk, M. D.,
M. D. 1900.
Frederick R. Hedges, M. D.,
M. D. 1900.
Raymon W. Logan, M. D.,
M. D. 1900.
Frank Delbert Reames,* M. D.
M. D. 1900.
Louis Arthur Shane, M. D.,
M. D. 1900. Demonstrator of
ment, University of Oregon.
Joseph Frederic Wood, M. D.,
M. D. 1900.
Clatskanie, Oregon.
China.
San Francisco, Cal.
Portland, Oregon.
Goldendale, Wash.
China.
Everett, Wash.
Moro, Oregon.
Portland, Oregon.
Anatomy, Medical Depart-
Portland, Oregon.
University of Oregon
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Bpnjamin F. Brooks,M. D.,
M. D. 1901.
Arthur W. Chance, D. D. S., M. D.,
M. D. 1901.
Octave J. Goffin, M. D.,
1\'1. D. 1901.
Marie Miller Goffin, M. D.,
M. D. 1901.
Clarence Whittier Keene, M. D.,
A. B. M. D. 1901.
Charles W. McKinley, M. D.,
M. D. 1901.
Leon Ricen, M. D.,
M. D. 1901.
John D. Scanlon, M. D.,
M. D. 1901.
August Stark, M. D.,
M. D. 1901.
Frank M. Taylor, M. D.,
A. B. M. D. 1901; Lecturer on
ment, University of Oregon.
Nellie> S. Vernon, M. D.,
M. D. 1901.
1902.
Portland, Oregon.
Portland, Oregon.
Moro, Oregon.
Moro, Oregon.
Silverton, Oregon.
Brewster, Wash.
Portland, Oregon.
Vancouver, Wash.
Albany, Oregon.
Portland, Oregon.
Dietetics, Medical Depart-
Astoria, Oregon.
E. Martin Adams, M. D.,
III. D. 1902.
Alys Abigail Bixby, M. D.,
lVl. D. 1902.
Walter B. Braden, M. D.,
M. D. 1902.
Charles S. Edwards, M. D.,
A. B. M. D. 1901.
William King Haviland, M. D.,
M. D. 1902.
Alfred E. King, M. D.,
M. D. 1902.
.. r
Arlington, Wash.
Portland, Oregon.
Portland, Oregon.
Prineville, Oregon.
Oregon City, Oregon.
Portland, Oregon.
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Maud W. Kreiner, M. D.,
M. D. 1902.
Stanford Loeb, M. D.,
M. D. 1902..
Edward Albert Marshall, M. D.,
M. D. 1902.
Ralph Charles Matson, M. D.,
Lecturer on Bacteriology,
of Oregon.
Ray William Matson, M. D.,
M. D. 1902.
Neal A. O'Leary, M. D.,
A. B. Mo. D. 1902.
Elsie Deputy Patton, M. D.,
M. D. 1902.
Frederick Salander Smith, M. D.,
M. D. 1902.
Alvon B. Stone, M. D.,
M. D. 1902.
George William Tamiesie, M. D.,
M. D. 1902.
Ward B. Van Vetchen, M. D.,
B. S. M. D. 1902.
Floyd Marion White, M. D.,
M. D. 1902.
Nancy Newkirk White, M. D.,
M. D. 1902.
Sherold Fisher Wiltsie, M. D.,
M. D. 1902.
Grants Pass, Oregon.
Portland, Oregon.
Portland, Oregon.
Portland, Oregon.
Medical Department, University ~
Portland, Oregon.
Woodburn, Oregon.
Portland, Oregon.
Portland, Oregon.
Portland, Oregon.
Portland, Oregon.
Tacoma, Wash.
Klamath Falls, Oregon.
Coquille,. Oregon.
Seattle, Wash.
1903.
George Lee Biggers, M. D.,
M. D. 1903.
Marie D. Equi, M. D.,
M. D. 1903.
Harry Hammonde Franklin, M. D.,
M. D. 1903.
KatherineC. Manion, M. D.;
M. D. 1903.
La Grande, Oregon.
Portland, Oregon.
Portland, Oregon.
Portland, Oreg·Jn.
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A. D. Morrison, M. D., Carlton, Oregon.
M. D. 1903.
Hugh Stevens Mount, M, D., Oregon City, Oregon.
M. D. 1903.
Mary Ellen Parker, M. D., California.
M. D. 1903. ,
Mary D. Skinner, M. D., .Seattle, Wash.
::\1. D. 1903.
Eunice Eleanor Van Alstin€, M. D., Portland, Oregon.
M. D. 1903.
1904.
Oscar DeVaul, IVI. D., Portland, Oregon.
M. D. 1904.
Theodore Fessler, Ph. G., M. D., Portland, Oregon.
M. D. 1904.
Herbert M. Green, .NI. D., Portland, Oregon.
M. D. 1904.
Robert Eugene Golden, B. M. E., Washington.
M. D. 1904.
Chester Garfield' Hall, M. D., Sherwood, Oregon.
M. D. 1904;
James Cresap Hayes, M. D., Baker City, Oregon.
. M. D. 1904.
Harry L. Houston, M. D., Marshfield, Oregon.
M. D. 1904.
Mari Mac Lachlan, M. D., Portland, Oregon.
M. D. 1904.
Richard Neubauer, M. D., Portland, Oregon.
lVI. D. 1904.
Gail Simpson Newsome, M. D., Prineville, Oregon.
M. D. 1904.
Garwood Henry Ostrander, M. D., r Portland, Oregon.
B. S. U. O. 1901; M. D. 1904. Labol'atory Demonstrator of
Pathology, Medical Department, University of Oregon.
Olive lVI. Slate, M. D., Spokane, Wash.
M. D. 1904. Assistant City Physician.
Walter Valentine Spencer, M. D., Portland, Oregon.
M. D. 1904.
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Orville Arthur Thornton, M. D.,
B. S.; M. D. 1904.
George Arthur Torgler,* M. D.
M. D. 1904. (Deceased.)
Ralph Coffyn Walker, M. D.,
M. D. 1904.
K. Yamada, M. D.,
M. D. 1904.
1905.
Joseph A. Applewhite, M. D.,
A. B.; M. D. 1905.
R. S. Armes, M. D.,
M. D. 1905.
J. B. Bilderback, M. D.,
Ph. G.; M. D. 1905.
Robert Tilden Boals, M. D.,
M. D. 1905.
Henry B. Day, M. D.,
M. D. 1905.
Roscoe Field, M. D.,
M. D. 1905.
Robert Grieve, M. D.,
M. D. 1905.
Albert Chester Hanson, M. D.,
M. D. 1905.
Thomas W. Hester, M. D.,
B. S. LL. B., M. D, 1905.
Harvey O. Hickman, M. D.,
M. D. 1905.
George Wright Hill, M. D.,
M. D. 1905.
William Wilson Pratt Holt, M. D.,
A. B.; M. D. 1905.
Jacob Frederick Hosch, M. D.,
M. D. 1905.
E. Lloyd Irvine, M. D.,
M. D. 1905.
Portland, Oregon.
Portland, Oregon.
Japan.
Portland, Oregon.
Portland, Oregon.
Portland, Oregon.
Tillamook, Oregon.
Seattle, Wash.
Oregon.
Mexico.
Lents, Oregon.
Jacksonville, Oregon.
Oregon City, Oregon.
Portland, Oregon.
Eagle Point, Oregon.
Cascade Locks, Oregon.
Portland, Oregon.
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Cora B. Lemon, M. D.,
M. D. 1905.
Fred A. Lieuallen, M. D.,
M. D. 1905.
Bertha Taylor Patton, M. D.,
M. D. 1905.
Fred Peacock, M. D.,
M. D. 1905.
Merritt Edmund Reitzel, M. D.,
M. D. 1905.
John C. Ross, M. D.,
M. D. 1905.
Thomas W. Ross, M. D.,
M. D. 1905.
J. Howard Snively, M. D.,
M. D. 1905.
Frederick George Uhlman, M. D.,
Ph. G., M. D. 1905.
Harry Archer Start, M. D.,
A. B.; M. D. 1905.
Glenn Wheeler, M. D.,
M. D. 1905.
Percy Joseph Wiley, M. D.,
M. D. 1905.
1906.
Oliver Miller Babbitt, M.· D.,
M. D. 1906.
Simon Peter Bittner, M. D.,
M. D. 1906.
Alfred Edward Teasdale-Buckell, M. D.,
M. D. 1906.
Harry Earl Estey, M. D.*
M. D. 1906.
Ferdinand P. Fisch, M. D.,
M. D. 1906.
William J. Inman, M. D. (Deceased.)
LL. B.; M. D. 1906.
Grants Pass, Oregon.
Adams, Oregon.
Portland, Oregon.
Cathalamet, Wash.
LaFayette, Oregon.
Portland, Oregon.
Astoria, Oregon.
Seattle, Wash.
Portland, Oregon.
Portland, Oregon.
Portland, Oregon.
Portland, Oregon.
Portland, Oregon.
Gresham, Oregon.
Lewiston, Idaho.
Portland, Oregon.
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Henry J. Kavanaugh, M. D.,
A. B.; M. D. 1906.
Ernest E. MacLeod, M. D.,
M. D.1906.
Charles Leon Moad, M. D.,
M. D. 1906.
William A. Monroe, M. D.,
M. D. 1906. .
Claude Powell, M. D.,
M. D. 1906.
Asa Bertrand Starbuck, M. D.,
M. D. 1906.
Frederic F. J. Thompson, M. D.,
M. D.1906.
John Thompson Townley, M. D.,
M. D. 1906.
James Leonidas Wooden, M. D.,
M. D. 1906.
Thomas E. Zieber, M. D.,
M. D. 1906.
1907.
John George Abele, M. D.,
M. D. 1907.
Henry Victor Adix, M. D.,
M. D. 1907.
Oro De Garmo Babcock, M. D.,
M. D. 1907.
Adalbert G. Bettman, M. D.,
M. D. 1907.
Jo Bennett Blair, M. D.,
M. D. 1907.
Fred Russell Chaney, M. D.
M. D. 1907. (Deceased.)
B. Elizabeth Drake, M. D.,
M. D. 1907.
Samuel Morse Gellert, M. D.,
M. D. 1907.
Albany,. Oregon.
Spokane, Wash.
Wenatchee, Wash.
Tacoma, Wash.
Portland, Oregon.
Dallas, .Oregon.
Columbus, Wash.
The Dalles, Oregon.
Clatskanie, Oregon.
Eliensburg, Wash.
Portland, Oregon.
Estacada, Oregon.
Seattle, Wash.
Portland, Ore.
Elma, Wash.
Tacoma, Wash.
Portland, Oregon.
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Carl Crawford Griffith, M. D., Portland, Oregon.
M. D. 1907. .
Carl Julius Hoffman, M. D., Woodland, Wash.
M. D. 1907.
Joseph Edward Kane, M. D., Portland, Oregon.
M. D. 1907.
William Milton Killingsworth, M. D., Portland, Oregon.
M. D. 1907.
Augustus Marshall Kinney, M. D., Astoria, Oregon.
M. D. 1907.
Harry Stanley Lamb, M. D., Portland, Oregon.
M. D. 1907.
Emma Riihi Maki, M. D., Illinois.
M. D. 1907.
Willard Needham Morse, Jr., M. D.
M. D. 1907.
Benjamin Louis Norden, M. D., Portland, Oregon.
M. D. 1907. Multnomah County Coroner.
Clara W. Young-Reames, M. D., Astoria, Oregon.
M. D. 1907.
William Evert Smith, M. D., Portland, Oregon.
M. D. 1907.
John Stephan Thomas, M.. D., Seattle, .Wash.
M. D. 1907.
China.
White Temple, Eugene, Oregon.
Marshfield, Oregon.
Portland, Oregon.
Seattle, Wash.
r
680 Broadway, Portland, Oregon.
1908.
D.,H. B. Babcock (Mrs.), M.
M. D. 1908.
M. Burden (l\Iiss), M. D.
M. D. 1908.
Arvid Bursell, M. D.,
M. D. 1908.
T. J. Fox, M. D.,
M. D. 1908.
H. N. Hendershott, M. D.,
M. D. 1908.
R. E. L. Holt, M. D.,
. l\L D. 1908.
Louis Hugh, WI. D.,
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M. D. 1908.
W. F. Kaiser, M. D.,
M. D. 1908.
S. M. Kyde, M. D.,
M. D. 1908.
H. C. Lieser, M. D.,
M. D. 1908.
M. N. Lieser, M. D.,
M. D. 1908.
J. W. McCollom, M. D.,
M. D. 1908.
E. B. Northey (Mrs.), M. D.
M. D. 1908.
F. S, Pratt, M. D.,
M. D. 1908.
Carl Rahal, M. D.
M. D. 1908.
A. M. Regan, M. D.
M. D. 1908.
A. R. Sargeant,M. D.
M. D. 1908.
B. E. Smith, M. D.,
M. D. 1908.
L. F. Smith, M. D.
M. D. 1908.
L. R. Tyler (Miss), M. D.
M. D. 1908.
E. B. Waffle, M. D.,
M. D. 1908.
C. B. Zeebuyth, M. D.
M. D. 1908.
Portland, Oregon.
Philip, S. D.
Vancouver, Wash.
Vancouver, Wash.
Portland, Oregon.
Stevenson, Wash.
DesChutes R. R. Work, Oregon.
DesChutes R. R. Work, Oregon.
1909.
Otis Franklin Eakin, M. D., Portland, Oregon.
M. D. 1909. -Demonstrator of Anatomy, Medical Depart-
ment, University of Oregon.
George Andrew Cathey, M. D., Portland, Oregon.
M. D. 1909. Demonstrator of Bacteriology, Medical Depart-
ment, University of Oregon.
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James Albert Darby, M. D.
M. D. 1909.
Ralph F. Davis, M. D., Portland, Oregon.
1\1. D. 1909.
Herbert C. Eastland, B. A., M. D., Halfway, Baker Co., Oregon.
B. A. 1905; M. D. 1909.
E. E. Gambee, M. D.
M. D. 1909.
James P. Graham, M. D.
M. D. 1909.
Homer B. Haile, M. D.
M. D. 1909.
Donald H. Jessop, M. D., Portland, Oregon.
M. D. 1909.
Leslie G. Johnson, M. D., Myrtle Point, Ore.
M. D. 1909.
Seth Metcalf Kerron, B. A., M. D., Tillamook, Ore.
B. A. 1906; M. D. 1909.
Homer A. Rue, M. D., Portland, Ore.
M. D. 1909.
Charles L. Rybke, M. D.
M. D. 1909.
Ravenna T. Spurrier (Miss), M. D., Portland, Ore.
M. D. 1909.
Guy F. Via, M. D., Forest Grove, Ore.
M. D. 1909.
Banner R. Brook, M. D.,
M. D. 1909.
George G. Carl, lVI. D.,
M. D. 1910.
John B. Dinsmore, M. D.
M. D. 1910.
Merle V. Forrest, M. D.
M. D. 1910.
Arthur Gale, IV!. D.
IVL D. 1910.
1910.
St. Vincent's Hospital, Portland, Ore.
Good Samaritan Hospital, Portland, Ore.
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George G. Gaunt, M. D.
. M. D. 1910.
Robert St. Clair Graffis, M. D., . California.
;1\1. D. 1910.
Marion J. Jones, M. D., St. Vincent's Hospital, Portland, Ore.
M. D. 1910.
James F. McCauley, M. D..
M. D. 1910.
William J. Miller, M. D., .Good Samaritan Hospital, Portland, Ore.
M. D. 1910..
Earl V. Morrow, M. D., Portland, Ore.
M. D. 1910.
Samuel E. Rosenthal, M. D., St. Vincent's Hospital, Portland, Ore.
M. D. 1910.
Homer E. Russell, M. D., Seattle, Wash.
M. D. 1910.
John C. Whiteaker, M. D., 515 Willamette St., Eugene, Ore.
M. D. 1910.
C. C. Wilcox, M. D., St. Vincent's Hospital', Portland, Ore.
M. D. 1910.
SUMMARY OF ALUMNI.
Honorary Alumni 8
College .of Literature, Sdence and the Arts, and College of
Engineering .__ __ .. __ . . .. __ . __ 720.
Normal Course __ . _.. __. .. .. . 24
English 'Course .__ __, . .__ ; __ __.__ .__ __ .., 1
Scientific Didactics __..:.. __ ;__ __ .._ __ .~ .__ 6
School of Music .. .. .. _ __ .__ 10
School of Medicine .. .. .. 413'
School of Law .: __ __ _ __ ..__ __ .. __ .__ 298
. Total graduates , __ .•.. __.__ .. __.__ .. __ .. __ __ __ . __ .1480
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Name
Matthew P. Deady*
Henry Failing*
Robert S. Bean
Address
Portland
Portland
Salem
SECRETARIES.
lfJxpiration
Appointed of term
1873 1893
1893 1898
1899
Joshua J. Walton*
Louis H. Johnson
Eugene
Eugene
1873
1905
1905
TREASURERS.
John H. McClung Eugene 1873 1878
B. F. Dorris Eugene 1878 1883
A. G; Hovey* Eugene 1883 1898
A. G. Hovey, Jr. Eugene 1898 1901
Stuart B. Eakin Eugene 1901 1909
The State Treasurer assumed the office in 1909.
EXECUTIVE COMMITTEE.
W. J. J. Scott*
T. G. Hendricks
J. 1\1. Thompson*
B.F. Dorris
Eugene
Eugene'
,Eugene
Eugene
1876
1876
1876
1876
1876
1897
1882
1882
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Rodney Scott Eugene 1882 1893
R. S. Bean Eugene 1882 1893
A. G. Hovey* Eugene 1893 1898
Joshua J. Walton* Eugene" 1893 1895
Samson H. Friendly Eugene 1895
D. P. Thompson* Portland 1897 1900 ~
Cyrus A. Dolph Portland 1899
R. S. Bean Salem 1899 1901
Charles B. Bellinger* Portland 1901 1902
J. C. Ainsworth Portland 1902
MEMBERS.
Matthew P. Deady* Portland 1873 1893
John M. Thompson* Eugene 1873 1882
Thomas G. Hendricks Eugene 1873 1897
George Humphrey* Eugene 1873 1879
Joshua J. Walton* Eugene 1873 1882
Benjamin F. Dorris Eugene 1873 1882
William J. J. Scott* Eugene 1873 1877
L. L. McArthur The Dalles 1873 1897
R. S. Strahan Albany 1873 1882
Dr. S. Hamilton Roseburg 1877 1901
E. R. Geary* Eugene 1879 1887
Henry Failing* Portland 1882 1898
A. Bush Salem 1882 1894
Rodney Scott Eugene 1882 1894
R. S. Bean Salem 1883 1895
C. C. Beekman Jacksonville 1887 1903
A. G. Hovey* Eugene 1893 1905
Joshua J. Walton* Eugene 1893 1895
Samson H. Friendly Eugene 1895
S. P. Sturgis* Pendleton 1895 1896
Chas. Hilton Portland 1895 1905
Charles B. Bellinger* Portland 1897 1902
D. P. Thompson* Portland 1897 1899
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R. S. Bean
William Smith
Cyrus A. Dolph
Nehemiah L. Butler
James W. Hamilton
Frederick V. Holman
J. C. Ainsworth
Milton A.Miller
Sig. 7
Salem
Baker City
Portland
Dallas
Roseburg
Portland
Portland
Le~anon
1898
1898
1898
1899
1901
1903
1902
1905
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THE UNIVERSITY
OFFICERS OF ADMINISTRATION.
PRESIDENTS OF THE UNIVERSITY.
John W. Johnson*
Charles Hiram Chapman
Frank Strong
Prince Lucian Campbell
Eugene
Portland
Lawrence, Kan.
Eugene
1902- .
1893-1899
1899-1902
1876-1893
STEWARD OF THE UNIVERSITY.
REGISTRARS OF THE UNIVERSITY..
Camilla Leach
Nanna P. Paddock Wright* (Mrs.)
John Arthur Gamber
Albert R. Tiffany
Eugene
Shaniko
Eugene
1897-1900
1900-1902
1902-1905
1905- .
Mark Bailey*
Dora Scott
Camilla Leach
M. H. Douglass
LIBRARIANS.
Eugene
Eugene
Eugene
Eugene
1884-1891
1891-1897
1897-1908
1908- .
University of Oregon
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Benjamin J. Hawthorne Eugene 1887-1898
DEAN OF COLLEGE OF LITERATURE, SCIENCE AND ARTS.
John Straub Eugene 1899- .
DEAN OF COLLEGE OF SCIENCE AND ENGINEERING.
Arthur Lachman
Edward Hiram McAlister
San Francisco
Eugene
1899c1902
1902- .
DEAN OF GRADUATE SCHOOL.
Frederick Geo-rge Young Eugene 1899- .
DEA.N OF SCHOOL OF MEDICINE.
Simeon Edward Josephi Portland 1887- .
DEAN OF SCHOOL OF LAW.
Richard Hopwood Thornton
C. U. Gantenbein
Portland
Portland
1884-1902
1902- .
Luella Clay Carson
DEAN OF WOMEN.
Eugene 1899-1909
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DEAN OF SPECIAL STUDENTS.
Luella Clay Carson Eugene 1899-1904
DEAN OF SCHOOL OF MUSIC.
Wallis Gifford Nash
Irving Mackay Glen
Portland
Eugene
1900-1902
1902-...._...
OFFICERS OF INSTRUCTION.
THE COLLEGES AND SCHOOLS.
John W. Johnson, A. M.* 1876-1898
President of the University, 1876-93. Professor of Latin
and Greek, 1876-82. Professor of Latin Language and
Ethics, 1882-95. Professor of Latin, 1895-98.
Thomas Condon, Ph. D.* . - 1876-1907.
Professor of Geology and Natural History, 1876-95. Pro-
fessor of Geology, 1895-1905. Emeritus Professor of
Geology, 1905-1907.
Mark Bailey, Ph. D.* 1876-1895.
Professor of Mathematics and Astronomy.
Mary P. Spiller, 1876-1888.
Principal of the Preparatory Departmen1<, 1876-80. Pro-
fessor of Elocution and Principal of the Preparatory Depart-
ment, 1880-88.
Mary E. Stone, 1876-1877.
Tutor.
Elizabeth Boise, 1877-1879.
Tutor.
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1886-1889.
1886-1888.
1885-1886.
1885-1897.
1885-1906.
1884-1885.
1906- .
1883-1887.
1883-1884.
1879-1895.
1884-1910.
Literature,
Professor
1884-1902.
Portland, Ore.
1885-1893.
of Medical
1882-1884.
Philosophy and English Literature.
1883-1883.
Thomas M. Gatch, A. M.
Professor of History and English Literature.
George H. Collier, A. M.
Professor of Chemistry and Physics.
Charles E. Lambert, A. M.
Professor of Mental
Em('r~- E. Burke, A. B.*
Tutor.
A. C. Woodcock, B. S.,
Tutor.
Ambrose E. Gantenbein, B. S.,
Tutor.
Benjamin J. Hawthorne, A. M., 1,1,. D.
Professor of Mental Philosophy and English
1884-95. Professor of Mental Science, 1895-01.
of Psychology, 1901-1910.
B. B. Beekman, A. M., 1,1,. B.,
Tutor, 1884-5.
Lecturer on Agency, 1906-._ .
l\ichard Hopwood Thornton, 1,1,. B.,
Professor of the Science and Practice of Law.
Matthew P. Deady,* 1,1,. D.,
Lecturer on Constitutional Law, and Professor
Jurisprudence.
John William Whalley,
Lecturer on Equity and Pleading.
L. L. McArthur,*
Lecturer on Pleading.
Erasmus D. Shattuck,
Lecturer on Equity.
D. W. Coolidge,
Professor of Music.
C. E. S. Wood, 1,1,. B.,
Lecturer on Equity.
John Straub, A. M., 1879-.., .
Tutor in Greek, 1879-80. Professor of Greek Language and
Literature, and Modern Languages, 1880-82. Professor of
Greek and Modern Languages, 1882-95. Professor of Greek
since 1895. Eugene, Ore.
1879-1880.
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1887-1895.
1887-1891.
1887- .
1887-1908.
1887-1905.
1887-1890.
1887-1888.
1888-1890.
1887-1900.
1887- .
1887-1895.
Portland, Ore.
1887-1890.
and Throat.
Frank A. Huffer, A. M.,
Tutor.
S. E. McClure, A. M.,* 1887-1897.
Tutor, 1886-92. Professor of Analytical Chemistry, 1892-95.
Professor of Chemistry, 1895-97.
Simeon Edward Josephi, M. D., 1887- .
Dean of School of Medicine and Professor of Obstetrics and
Nervous Diseases. Portland, Ore.
Curtis Clark Strong, M. D.,* 1887-1889.
Professor of Gynecology and Clinical Obstetrics.
Holt Couch Wilson, M. D.,
Professor of Principles and Practice of Surgery,
Emeritus Professor of Surgery, 1905-1908.
Otto S. Binswanger, M. D., 1887- .
Professor of Chemistry and Toxicology. Portland, Ore.
Kenneth Alexander J. MacKenzie, M. D., 1887-...__ ....
Theory and Practice of Medicine, 1887-1905. Professor of
Operative Surgery, 1905-......... Portland, Ore.
A. D. Bevan, M. D., 1887-1888.
Professor of General and Descriptive Anatomy.
A. C. Panton, M. D.,
Professor of Materia Medica and Therapeutics,
Professor of General and Descriptive Anatomy,
M. A. Flinn, M. D.,
Professor of Physiology. •
George Milton Wells, M. D.,
Professor of Pediatrics.
Henry E. Jones, M. D.,
Professor of Clinical Gynecology.
. William Henry Saylor, M. D., 1887-1904.
Professor of Diseases of Genito-Urinary Organs and Clinical
Surgery.
Andrew Jackson Giesy, M. D.,
Professor of Dermatology and Hygiene,
Professor of Clinical Gynaecology, 1895.
F. B. Eaton, M. D.,
Professor of Diseases of Eye, Ear, Nose
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1891- .
1887- .
1891-1895.
1906- .
and Intestines, 1908- .
Portland, Ore.
1891-1893.
C. B. Bellinger,*
Lecturer on Equity.
Richard Nunn, M. D., 1890- .
Demonstrator of Anatomy, G€neral and Descriptive Anatomy.
Professor of Diseases of Eye, Ear, Nose, and Throat.
Portland, Ore.
1890-1897.
J. Hunter Wells, M. D.,
Lecturer on General Pathology.
Philura E. Murch, A. M.,
Tutor. in Modern Languages.
George F; Wilson, M. D., .
Professor of Operative and Military Surgery.
Professor of Principles and Practice of Surgery and Clinical
Surgery. Portland, Ore.
J. D. Fenton, M. D., 1891-1895.
Demonstrator of Anatomy.
George F. Koehler, M. D.,
Adjunct to Chair of Anatomy, 1891-1895.
Clinical Assistant, 1906-1908.
Lecturer on Diseases of Stomach
O. D Butler, M. D.,
Demonstrator of Anatomy.
Luella Clay Carson, A. R, LL. D., 1888-1909.
Professor of Rhetoric and Elocution, 1888-1895.
Professor of Rhetoric and English Literature, 1895-1903.
Professor of Rhetoric and American. Literature, 1903-1909.
Mary E. McCornack, B. S., 1888-1895.
Professor of Music.
James Francis Bell, M. D., 1889-.._..:...
Professor of Materia Medica and Therapeutics, 1889-1896.
Professor of Ophthalmology, 1896-1905.
Professor of Theory and Practice of Medicine, 1905- .
Portland, Ore.
1889-1902.
William Jones, M. D.,
Professor of Clinical Surgery, 1887-1907.
Emeritus Professor of Clinical Surgery, 1907- .
. Portland, Ore.
1887-1888;
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Edward H. McAlister, A. M., 1891-..._.....
Tutor in Mathematics, 1891-'96. Associate Professor of
Mathematics, 1896-'01. Professor of Applied Mathematics
and Civil Engineering since 1901. Eugene, Ore.
Louise Sawyers Linn (Mrs.), 1892-1895.
Assistant in Music.
Elizabeth Sawyers, B. M., 1893-1895. "
Assistant in Music.
T. M. Roberts, A. B., 1893-1894.
Tutor.
William Bell Gilbert, 1893-.:._..._
Lecturer on Constitutional Law. Portland, Ore.
Ernest Fanning Tucker, M. D., 1893- .
Professor of Anatomy, 1897-'98.
Professor of Gynecology since 1898. Portland, Ore.
Albert Edward Mackay, M. D., 1893- .
Lecturer on Microscopy and Histology.
Lecturer on Bacteriology. .
Professor of Diseases of Genito-Urinary Organs.
Portland, Ore.
J. R. Wetherbee, 1894-1897.
Director of the Gymnasium.
E. B. McElroy, 1'h. D.,* 1894-1900.
Professor of English Literature, 1894-1897.
Professor of bogie, 1897-1900.
Ellen Condon McCornack, A. M., 1894-1895.
Tutor in Science.
Seth Harley McAlister, 1893-1897-1898-1900.
Assistant in Chemistry, 1893-1897.
Instructor in Mechanics and Superintendent of Buildings
and Grounds, 1898-1900.
R. P. Baker, 1894-1895.
Professor of Music.
H. Lee Mitchell, 1894-1895.
Principal of Business Department.
John D. Letcher, B. S., C. E., 1895-1897.
Profe~sor of Mathematics.
Charles Friedel, Ph. D., 1895-1906.
Professor of Physics.
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1897- .
1895- .
1897-...,....
1895-1902.
1897-1902.
1895-1897.
1896-1902.
1897-1902.
1895-1897.
1897-1900.
1897-1899.
Eugene, Ore.
..
Frederick L. Washburne, A. M.,
Professor of Biology.
Frederick George Young, A. B.,
Professor of Economics and History, 1895-1901.
Professor of Economics and Sociology since 1901.
Eugene, Ore.
1895-1907.Marie Louise Baright,
Professor of Elocution.
N. L. Narregan,
Dean of Preparatory Department.
Inez DeLashmutt, A. B.,
Tutor in English and English Literature.
W. Gifford Nash,
Director of Music.
Arthur Lachman, Ph. D.,
Professor of Chemistry.
George Lilley, Ph. D.,*
Professor of Mathematics.
Frederic G. G. Schmidt, Ph. D.,
Professor of Modern Languages, 1897-1906.
Professor of German Language and Literature since 1906.
Eugene, Ore.
1897- ..Irving Mackay Glen, M. A.,
Professor of Elocution, 1897-1898.
Professor of Philology and Oratory, 1898-1901.
Professor of English Language and Early English Litera-
ture since 1901. Eugene, Ore.
Charles A. Burden, 1897.1906.
Director of Physical Educa~ion.
Camilla Leach,
Librarian and Registrar, 1897,1899.
Librarian, 1900-1909.
Instructor in History of Art, 1900-1910.
Reference Librarian, 1909-........
Clinton E. Woodson, A. B.,
Assistant in History.
Arthur Charles Hiatt,
Assistant in Physics.
-'~j
i i
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1898- .
1899- .
1899- .
1899-1902.
1899-1909.
1899-1902.
1898-1899.
1899-1900.
1898-1905.
1900-1901.
1900-1906. -
Eugene, Ore.
1898-1899.
Portland, Ore.
1899-1900. -
1899- .
-Portland, Ore.
1899-1900.
P. Irving Wold, E. E.,
Assistant in Physics, 1900-1901.
Assistant Inst;uctor in Physics, 1901-1903.
Max A. Plumb, B. S.,
AS!3istant in Chemistry.
Ida Bel Roe Woodson, (Mrs.), A. B.,
Assistant in English, 1898-1900.
Instructor in English, 1900-1905.
-Frederic Stanley Dunn, A. M.,
Associate Professor of Latin, 1898-1899.
Professor of Latin since 1899.
Franklin Cauthorn, M. D.,
Professor of General and Descriptive Anatomy.
Bernard E. Spencer, B. S.,
Assistant in Chemistry.
Marguerite Hansen,
Instructor in Voice.
Mrs. W. L. DeLano,
Instructor in Piano.
Andrew Charles Smith, M. D.,
Lecturer on Clinical Surgery.
William E. Maxwell, M. D.,
Lecturer on Dermatology.
Robert Clark Yenney, M. D.,
Lecturer on Histology and Pathology.
Professor of Histology and Pathology.
Lewis Berkley Cox,
Lecturer on Medical Jurisprudence.
Edward Payson Geary, M. D.,
Lecturer on Physical Diagnosis.
Cortes Holiday Wheeler, M. D.,
Lecturer on Hygiene.
John McCarty Brooke, M. D.,
Demonstrator of Anatomy.
Edward John Labbe, M. D.,
Assistant Demonstrator of Anatomy, 1899-1905.
Professor of General and Descriptive Anatomy, 1905- .
Portland, Ore.
1900-1903.
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1900-........
1900- .
1901-1902.
1901-1902.
1901-1902.
1901-1902.
Eugene, Ore.
1900- .
Eugene, Ore.
1900-........
Portland, Ore.
1901-1902.
1900" .
Portland, Ore.
1900-1901.
Portland, Ore.
1900- '
Henry H. Northrup, LL. B.,
Lecturer on Pleading.
John A. Van Gross, ,
Assistant in Mathematics.
Orin Fletcher Stafford, A. M.,
Instructor in Chemistry, 1900-1902.
Assistant Professor of Chemistry, 1902-1906.
Professor of Chemistry since 1906.
Henry Davidson Sheldon, Ph. D.,
Instructor in Philosophy and Education, 1900-1901.
Assistant Professor of Philosophy and Education, 1901-1906.
Professor of Philosophy and Education, 1907-1909.
Dean of School of Education and Professor of Education,
1909-.._...... Eugene, Ore.
.Thomas William Barrett, M. D., 1900-1901.
Demonstrator of Anatomy.
Joseph Schafer, Ph. D.,
Instructor in History, 1900-1901.
Assistant Professor of History, 1901-1906.
Professor of History since 1906.
Louis Arth.ur Shane, M. D.,
Assistant Demonstrator of Anatomy, 1901-1905.
Demonstrator of Anatomy since 1905. Portland, Ore.
George Burnside Story, M. D., 1900-... __ ...
Lecturer on Dermatology, 1900-1901.
Professor of Physiology since 1901.
James Oscar Wiley, M. D.,
Lecturer on Osteology and Syndesmology.
Lecturer on Physical Diagnosis.
Edwin DeVore Ressler, A. M.,
Assistant Professor of Education.
Carl Cosmo Rice, Ph. D.,
Assistant Professor of Romance Languages.
Richard S. Smith, B. A.,
Scholar in Latin.
Mark Wolfe, B. A.,
Scholar in History.
Charles A. Redmond, A. B.,*
Scholar in Economics.
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1901-1902.
1901-1902.
1901-1902.
Raemer Rex Renshaw, M. S.,
Scholar and Assistant in Chemistry, 1901-1902.
Assistant Instructor in Chemistry, 1902-1904.
Richard Harold Dearborn, M. E., 1901-.. __
Instructor in Mechanical and Electrical Engineering, 1900-
1903. Assistant Professor of Mechanical and .Electrical En-
gineering, 1903-1906. Professor of Electrical and Mechanical
Engineering, 1906- . Eugene, Ore.
Winifred B. Hammond, B. A.,
Scholar in Romance Languages.
Percy Paget Adams, B. S., 1901- ._
Fellow and Assistant Instructor in Civil Engineering, 1901-
1902. Instructor in Civil Engineering, 1902-1908. Assistant
Professor of Civil Engineering, 1908- . Eugene, Ore.
Archibald A. Atkinson, A. B., 1901-1902.
Fellow and Assistant Instructor in Biology, 1901-1902.
Arthur Louis Frazer, 1901-1904-1905-1906.
Instructor in Piano.
Bertha Ellsworth Slater, A. B., 1901-1908.
Fellow and Assistant Instructor in English, 1901-1902.
Assistant Instructor in Rhetoric and English, 1902-1905.
Instructor in Rhetoric and American Literature, 1905-1908.
Sibyl Thurston Snyder, A. B. (Mrs.), 1901-1902-1903-1906
Assistant Instructor in Romance Languages, 1901-1902.
Assistant Instructor in Romance Languages, 1903-1906.
Walter~incoln Whittlesey, A. B., 1901-1905.
Fellow and Assistant Instructor in Economics, 1901-1902.
Assistant Instructor in Economics, 1902-1905.
Charles W. M. Black, Ph. D.,*
Instructor in Mathematics.
Amy Grace Powell, A. B.,
Assistant Instructor in Latin.
Herbert Crombie Howe, A. B., 1901- __
Assistant Professor of English Literature, 1901-1902.
Professor of English Literature, 1902-1908.
Professor of Modern English Literature, 1908- __
Eugene, Ore.
1901-1904.
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1902- .
1903-_ _
1902- .
1902-1907.
1902-1903.
Eugene, Ore.
1902- .
-Eugene, a.re.
1902-1903.
Electrical Engineering, 1905-
of Electrical Engineering,
Eugene, Ore.
1903-1904.
Alfred F.Sears, LL. B.,
Lecturer on Equity.
Albert Raddin Sweetser, A. M.,
- Professor of Biology, 1902-19.10.
Professor of Botany, 1910- .
Edgar Ezekiel DeCou, M. S., .
Professor of Mathematics.
Marvin M. Scarbrough,
Assistant Instructor in Biology.
Arthur Patch McKinlay, A. B.,
Assistant Professor of Latin.
Charles W~ Converse, A. B.,
Engineer, 1902-1905
Instructor in Mechanical and
1910. Assistant Professor
1910- .
Thomas Howell,
Collector in the Department of Botany.
James Cullen Zan, M. D.,
Lecturer on Dermatology, 1903-1905.
Assistant Professor Materia Medica and Therapeutics, 1905-
1907. Professor of Materia Medica and Therapeutics,
1907-..... . Portland, Ore.
Rose Midgley Hollenbeck, 1903-1904.
Instructor in Piano.
Calvin U. Gantenbein, LL. B., 1902- .
Dean of the School of Law, and Professor of the Common
Law and the La"\'( of Contracts and ·Evidence, 1902-1906.
Dean of the School of Law and Professor of Criminal Law,
Torts and Evidence, 1906-.... _._. Portland, Ore.
Eva 1. Stinson, B. M., 1903-1907.
Instructor in Voice. 1909- .
Susie Fennel Pipes, 1903-1905.
Instructor in Violin, 1903-1905. 1909-....._._
Frank D. Frazer, A. M., 1903-1905.
Instructor in Mathematics.
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1904-1905.
1905-1907.
1904-1905.
19'04-1905.
1905-1906.
1904-1909.
1903-1904.
1904-1907.
1903-1904.
1904-1907.
Eugene, Ore.
1904-1907.
1905- _
Portland, Ore.
1905- _
Electro Therapeutics
Electro-Therapeutics,
Portland, .Ore.
William Pingry Boynton, Ph. D., 1903-__ .. _
Assistant Professor of Physics and Assistant in Mathe-
matics, 1903-1906. Professor of Physics, 1906- .
Eugene, Ore.
James MacDonald Hyde, A. B., 1903-1906.
Assistant Professor of Economic Geology and Mining.
John F. Bovard, B. S., 1903-1904-1906- _
Assistant Instructor in Biology, 1903-1904. Instructor in
Biology, 1906-1907. Assistant Professor of Biology, 1907-
1910. Professor of Zoology, 1910- .
Harvey. Bruce Densmore, A. B.,
Assistant Instructor in Latin.
Ralph S. Shelley,
Assistant Instructor in Physics.
WUliam L. Brewster,
Lecturer on Medical Jurisprudence.
William Reed Veazie,
Assistant Instructor in Chemistry.
Lulu Virginia Cleaver Bean (Mrs.), A. B.,
Assistant Instructor in English Literature.
Andrew Warren Jackson,
Assistant Instructor in Physics.
Herbert Moulton,
Field Assistant in Civil Engineering.
Ella E. McAlister,
Assistant Instructor in Piano.
Abby Whiteside, B. M.,
Instructor in Piano.
Blanche T. Bigelow, A. B.,
Assistant Instructor in English.
David Graham, A. B.,
Assistant Instructor in Economics.
J. Allen Gilbert, Ph. D., M. D.,
Lecturer on Clinical Medicine.
Luther W. Hamilton, M. D.,
Adjunct Lecturer on Materia Medica,
and Diatetics, 1905-1907. Lecturer on
1907- _
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William Wiison P. Holt, A. B., M. D., 1905-1906.
Laboratory pemonstrator of Chemistry.
William House, M. D., 1905-._ .
Clinical Lecturer on Mental Diseases, 1905-1907. Lecturer
on Medical Jurisprudence, 1907- .
Wiley Jerome Huddle, M. A., 1905-1907.
..' Assistant Instructor. in Chemistry, 1905-1906.
Instructor in Chemistry, 1906-1907.
Ray William Matson, M. D., 1905- .
Lecturer on Histology. Portland, Ore.
Carl Arthur McClain, B. S., 1905-._....._
Field Assistant in Civil Engineering, 1905-1906.
Assistant Instructor in Civil Engineering, 1906-1907.
Instructor in Civil Engineering, 1907-......... Eugene, Ore.
Condon C. McCornack, A.B., M. D., 1905-1909.
. Clinical Assistant.
C. J. McCusker, M. D., 1905-... _._ ..
Laboratory Demonstrator of Physiology, . Portland, Ore.
William Cecil McKechnie, M. D., 1905-1906.
Laboratory Demonstrator of Therapeutics.
Charles Roy Reid, B. S., 1905- .
-Assistant Instructor in Mathematics, 1905-1906.
Instructor in Electrical Engineering, 1906- _.
Eugene, Ore.
William H. Skeene, M. D., 1905-1906.
Adjunct Lecturer on Gynaecology.
Frank M. Taylor, A. B., M. D., 1905-.... __ ..
Adjunct Lecturer on Materia Medica, Electro Therapeutics,
and Dietetics. Portland, Ore.
Orville Arthur Thornton, B. S., M. D., 1905-....._..
Assistant Demonstrator of Anatomy, 1905-1908.
Lecturer on Osteology and Syndesmology, 1908-._ .
Portland, Ore.
George Shattuck Whiteside, M. D., 1905-._.__ .._
Clinical Assistant. Portland, Ore.
Otis Buckminster Wight, A. B., M. D., 1905- __
Lecturer on Clinical Surgery. Portland, Ore.
Elizabeth J. Woods, A. B., 1905-1906
Assistant Instructor in English Literature.
---_.._-- ---------
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1906-.._.. __ .
1906- _
1906-1907
1906-........
1906-........
1906-1907.
1906-1908.
1906-..__ ....
1906-.__ .....
Eugene, Ore.
1906-.... __
1906-1909
Court Practice.
1906-..__ ..__
1906-1907.
Cresting Station).
1906-1~07.
Timothy Cloran, Ph. D.,
Assistant Professor of Romance Languages.
Professor of Romance Languages, 1907........ Eugene, Ore.
Arthur C. Terrill, B. S., 1906-1908.
Assistant Professor of Mining and Metallurgy, 1906-1907.
Professor of Mining and Metallurgy, 1907-1908.
Hugo Frank Bezdek, A. B.,
Physical Director.
Heman Burr Leonard, Ph. D.,
Instructor in Mathematics, 1906-1910.
Assistant Professor of Mathematics, 1910- Eugene, Ore.
John E. Brindlley, M. A., 1906-1907.
Assistant Instructor in Economics.
Joseph Knapp, B. S.,
Assistant in Civil Engineering.
Camille Carroll Bovard (Mrs.), A. B.,
Assistant Instructor in English Literature.
Veda J. Quackenbush,
Assistant Instructor in Piano.
Ina M. Watkins,
Assistant Instructor in Piano.
Clyde B. Aitchison, B. S.,
Lecturer on Water Rights.
F. D. Chamberlain, A. B., LL. B., 1906-.__ ._. __
Lecturer on Corporations and Partnership, 1906-7; 1908-__ .. __ ..
John B. Cleland, LL. B., 1906-...... __
Lecturer on Sales.
Arthur L. Frazer,* M. A. (Deceased.)
Lecturer on Domestic Relations.
Thomas G. Greene, LL. B.,
Lecturer on Bankruptcy.
Thomas G. Hailey,* LL. B. (Deceased.)
Lecturer on Brief Making and -Supreme
Otto J. Kraemer, LL. B.,
Lecturer on Justice's Court Practice.
Wallace McCamant, A. B.,
Lecturer on Bailments and Carriers.
Martin L. Pipes, A. B.,
Lecturer on Contracts.
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1907-1908
1907-........
1907-1910
1906-........
1907-1908
1907-1908
1907-........
1907-........
1906-1909
1907-........
1906-........
1906-.......
1906-........
1906-........
1907-.........
1906-........
of Pathology.
1906-1908
. Harrison G. Platt, A. B.,
Lecturer on Negotiable Instruments.
Arthur L. Veazie, A. M., LL. B.,
Lecturer on Real Property.
Charles E. Wolverton, A. B., LL. B.,
Lecturer on Federal Procedure.
Theo. Fessler, M. D.,
Laboratory Demonstrator of Chemistry.
Mary E. Kent, A. B.,
Assistant in Biology.
J. C. Elliott King, M. D.,
Lecturer on Dermatology.
Guy S. Ostrander, B. S., M. D.,
Assistant Laboratory Demonstrator
G. O. Pelgram,
Laboratory Demonstrator of Therapeutics.
Frederick L. Shinn, Ph. D.,
Assistant Professor of Chemistry, 1907- .
James H. Gilbert, Ph. D.,
Instructor in Economics, 1907-1910.
Assistant PrOfessor of Economics, 1910-........
Susan C. Church Campbell (Mrs.),
Assistant Librarian, 1907-1908.
Katherine Ward Pope (Mrs.),
Instructor in Vocal Music.
Stephanie Schuecker (Mrs.),
Instructor in Piano and Theory.
Mabel Cooper, A. B., 1907-1909
Assistant Instructor in English Literature, 1907-1908.
Assistant in Correspondence School, 1909.
Angeline Williams Stevenson (Mrs.),
Assistant Instructor in English Literature.
Robert Carlton Clark, Ph. D.,
Associate Professor of History.
Richard W. Montague, LL. B.,
Lecturer on Equity.
Julia Burgess, M. A.,
Instructor in English.
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1908-1909.
1908- .
1908- .
1907- .
1907-1909.
1907-1908.
1907- .
1907- .
1908- .
1908- .
1908-1909.
1908- .
Court Practice.
1908- .
1908- .
English Literature.
1908-1910.
Augustus M. Kinney, M. D.,
Laboratory Demonstrator of Bacteriology.
Robert L. Gillespie, M. D.,
Clinical Assistant, 1907-8.
Clinical Lecturer on Insanity, 1908- .
Le Roy Gesner,
Instructor in Violin.
Alberta Campbell,
Assistant Instructor in Pian!:!.
William Hayward,
Physical Director, 1907-09.--
Director Men's Gymnasium, 1909- .
Lewis R. Alderman, B. A., 1908- .
Professor of Education and Director Correspondence School.
Franklin L. Barker, E. M. 1908-.........
Professor of Mining and Metallurgy.
James Duff Barnett, Ph. D.,
Professor of Political Science.
'Earl C. Bronaugh, A. M., LL. B.,
Lecturer on Domestic Relations.
Walter H. Evans, B. S., LL. B.,
Secretary School of Law.
Fred Goodrich Frink, M. S.,
Professor of Railway Engineering.
Robert G. Morrow, Ph. B.,
Lecturer on Brief Making and Supreme
Thomas O'Day, LL. B.,
Lecturer on Bailments and Carriers.
James Currie, M. A.,
Instructor in Chemistry.
Samuel Eliot, B. A.,
Instructor in Psychology.
Mozelle Hair, B. A.,
Assistant Instructor in Modern
Hugo Wilhelm Koehler, B. A.,
Instructor in German.
Ellen M. Pennell, -1908- .
Instructor in English and Assistant Dean of Women.
Mary Hallowell Perkins, M. A., 1908-....... ,.
Instructor in English.
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1910-.........
1910- .
1910-.........
1908- .
Pathology.
1909- .
1908-1909.
1908 .
1908- .
1908-1909.
1908- ,..
1908- .
1908-1909.
1909- ..
1909-......."
1909-1910.
1909- .
1909-1910.
1909- .
1909- .
1910-........_
1910- .
Miriam Van Waters, B. A.,
Assistant in Correspondence School.
Alvin W. Baird, M. D.,
Lecturer on Operative Surgery.
Mary Goodbar Morgan;
Instructor in Piano and Theory.
Grace E. Campbell,
Instructor in Voice.
Ethel Evans, Mus. B.
Assistant in Piano.
Nell G. Murphy, Mus. B.
Assistant in Piano.
Louis I. Wolf, M. D.,
Clinical Assistant.
Marius Breckenridge Marcellus, B. S., M. D.,
Assistant Laboratory Demonstrator of
Gustave W. Buchen, B. A.,
Assistant Professor of Public Speaking.
Bertha Stuart, A. B., M. D.,
Director Women's Gymnasium.
Edward Allen Thurber, .M. A.,
Professor of Rhetoric and American Literature.
Richard L. Grider, E. M.,
Instructor in Mining.
Mary Watson, B. A.,
. Assistant in English Literature.
Emma Wold, M. A.,
Assistant in Botany.
E. B. Waffle, M. D.,
Laboratory Demonstrator of Histology.
Herbert M. Greene, M. D.,
Clinical Lecturer.
C. J. C. Bennett, Ph. D.,
Professor of Psychology.
W. B. Kempthorne, Ph. B.,
Instructor in Mathematics.
George F'. Lussky, B. A.,
Instructor in German.
Arthur J. Collier, M. A.,
Professor of Geology.
Arthur Mitchell, Ph. D.
Assistant Professor of Psychology.
' ..
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HISTORICAL SKETCH.
University of Oregon established by act of the legislature, October
19, 1872.
Deady Hall, erected by the University Association of Eugene,
presented to the Board of Regents July, 1876.
University of Oregon opened for the reception of students 1876.
First class graduated 1878.
Henry Villard gave $1,000 for the establishment of a University
Library 1882.
Henry Villard gave $50,000 towards an endowment for the Uni-
versity 1883.
Law School established 1884.
Normal course abolished 1884.
Villard Hall erected 1885.
Medical School established 1887.
Observatory erected 1888.
Henry Failing gave $2,500, and C. c. Beekman $1,600 for the
establishment of the Failing and Beekman Prize Fund 1889.
Men's Dormitory erected 1893.
Collier Hall and Grounds purchased 1896.
Gymnasium erected 1897.
McClure Hall erected 1900.
Electrical Building erected 1901.
Preparatory Department abolished 1904.
Testing Station established 1905.
Library Building erected 1906.
Mary Spiller Hall erected 1907.
Kincaid Field and additional land secured 1908.
Engineering 'Hall erected 1909.
Men's Gymnasium erected 1910.
Women's Gymnasium rebuilt and equipped 1910.
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